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GLOSANDO LA A C T U A L I D A D 
gU DESCONSOLADO ESPOSO 
Con el advenimiento del otoño empie " 
a caer los que disponen de menos 
íSensas orgánicas ; una de las primeras 
'Ctimas ha sido la esposa de un entra-
ñable amigo mío. 
Al enterarme de la mala nueva corrí 
la capital, de donde estaba ausente, y 
llegue el día del entierro. pedí mi traje y corbata negros, que 
lian "a alcanfor; la chistera, que estre-
é hace dos años en la boda de un pa-
lente, y mientras cambiaba mis ropas de 
alores por las negras vestimentas,- em-
cé a pensar: " ¿ Q u é tendrá que ver 
¿ color negro con el dolor ? ¿ Por qué 
¡a pena tiene que exteriorizarse asi cuan-
do precisamente los negros son los horn-
ees más alegres que he conocido?" Pe-
ro no podía ser yo, amigo fraternal del 
viudo, quien iba a desentonar en aquella 
comparsa de enlutados; además, la rut i -
na es de un dinamismo formidable: por 
algo comemos pavo y besugo en Noche-
buena y buñuelos el día de Todos los 
Santos. 
De luto riguroso me eché a la calle; 
jlegué con el fúnebre cortejo al cemen-
terio de la Almudena, donde quitando los 
símbolos de nuestra Religión, la facha-
(}a, arquitectóniicamente, recuerda algu-
Dos "kursales" opulentos. Creo que en 
toda mi vida he asistido a media doce-
na de entierros. No tra tándose de indi-
viduos de mi familia, tiene que ser muy 
íntima la amistad que me unió con el 
desparecido para di r ig i r mis pasos a un 
camposanto. Tampoco acudo a banquetes, 
ni bodas, ni bautizos. 
Mi amigo, compañero de la infancia, 
goza de muy buena posición, entre otros 
motivos porque fué cacique de un pue-
blo de la provincia de Guadalajara, y 
hoy, que se ha retirado de la política para 
no bastardear la honradez de sus princi-
pios, se dedica a prestar dinero—cuando 
se siente sentimental—al 40 por 100 al 
mes. 
Esposo amantísimo, el entierro de su 
dulce compañera fué una verdadera ma-
nifestación de duelo. Acudieron todos los 
clientes de su casa de compraventa, t i -
tulada " E l altruista". 
Fué, pese a los que lo censuran por ta-
caño, fastuoso, aunque a mí me repug-
ne la fastuosidad en el dolor. 
Me acordé del ni-stico. cuando di jo : 
i L a muerte tiene más secretos que re-
ve,<;'nws que ia vida. ' 
i ' A mi, en esa tarde otoñal me reveló 
uno: el que en los entierros debería ha-
ber un poco más de fervor y menos es-
pectáculo y exhibicionismo. Condenemos 
y protestemos de esas lloronas alquiladas, 
que por dos pesetas por barba siguen al 
ataúd, en muchos pueblos de España, 
de las comilonas de varios lugares de 
Cataluña. Abominemos de esos cocheros 
y lacayos que en Madrid, vestidos a la 
Federica, con las medias arrugadas y sin 
afeitar, como coristas de opereta de tea-
tro de verano, van por estas calles en 
ía irritante cabalgata macabra. 
Pidamos que la muerte, que es tran-
ouilidad, y el entierro, que es misericor-
dia, sea 'tranquilidad y misericordia, 
despojándolo, inhibiéndolo de fastuosida-
des faraónicas, de teatralidades ridiculas 
que disfrazan y mixtif ican el pesar. 
Esos caballos que van al paso al ce-
menterio, para que con esa lentitud se 
prolongue el dolor de los familiares; esas 
propinas que se reparten en el sagrado 
recinto, como entre los "botones" y ca-
breros de un "cabaret" parisino, es al-
§0 repugnante que debe desaparecer, por 
Piedad al dolor y por respeto a la muerte. 
Hay que quitarle a la ceremonia de 
Volver a la tierra la parte de farsa, y 
someterla a un acto de misericordia en 
^ que sólo intervengan la religión y la 
Pena. 
* * * 
_ Al regreso acompañé al viudo, que no 
íesaba de llorar, hasta su domicilio. Sus 
aniig:os me dijeron: 
"~No lo abandone ni un instante, por-
Jlue ese hombre es capaz de hacer una 
^•"baridad. ¡ Ya sabe usted lo enamora-
do que estaba de la pobre difunta! ¡ N o 
lo deje solo! 
Y con éstas o parecidas palabras me 
adosaron el encarguito, marchándose 
'odas las amistades a quitarse la corba-
* negra y a hacer por la vida. 
Mi amigo estaba anegado en llanto; 
€ vez en cuando surgía de su gargan-
13 una especie de hipo, que me ponía el 
íorazón en un puño. ^ 
"ay quien es muy diestro para esos 
A la frase y al puñetazo siguió esta 
lamentación: 
—No, no puedo resignarme. Tengo 
que unirme a ella. T ú que para mí eres 
más que un amigo, un hermano, com-
prenderás mi situación. Tú—cada tú era 
un puñetazo en la mesa de madera—, que 
conociste y trataste a esa..santa, mi todo, 
mi alma, mi esposa y hermana, hija y 
madre... No, no, yo no puedo, no debo 
sobrevivir a esa tragedia, yo quiero mo-
rir ahora mismo. 
A mí, eso de "morir ahora mismo", la 
verdad, me hizo muy poca gracia.; otro 
entierro, la chistera, la corbata negra y 
tener que ir a declarar a un Juzgado, 
donde le citan a uno a las diez y le to-
man declaración a las doce... N o ; la es-
cenita me tenía muy intranquilo. 
Llorando a chorros proseguía el viudo: 
— M i ilusión, mi vida, todo perdido. 
Sin hijos, sin familia. Ella, mi alegría. 
Queda un hogar desolado, frío como una 
tumba... en invierno. Quiero reunirme a 
ella; la vida se me hace imposible; no 
me queda mas recurso que el suicidio. 
Claro que eso del suicidio me sorpren-
dió un poco, por tratarse de una época 
en que, por lo general, sólo recurren a 
ese mutis los que hacen un desfalco..., 
cuando se les comprueba d desfalco; pe-
ro ¿y si mi amigo se había dejado in -
f luir por las truculencias que representa 
Rambal ? 
Y o tenía el deber de evitar esa des-
gracia. Espiaba el menor de sus movi-
mientos, porque a cada instante me pare-
cía que iba a ingerir una pastilla de oci-
cianuro de mercurio. Estaba apenadísimo 
y molestísimo, entre otras razones lógi-
cas, porque la visitita me impedía i r a 
merendar a "Sakusca", como todas las 
tardes. 
Por f in , el viudo levantóse del buta-
cón, que de tanta secreción lacrimal ha-
bía quedado como una "trinchera" en día 
de lluvia, y me dijo imperativamente: 
—Vámonos al despacho. 
Me estremecí. Yo sabía que en el ca-
jón de la derecha de la mesa guardaba 
un revólver, que había dejado empeñado 
en " E l altruista" un aprendiz de suici-
da. Me tapé los oídos para no oír el dis-
paro. No se podía llegar al despacho sin 
cruzar por una salita coquetona, donde 
había un espejo de medio cuerpo, ante el 
que se detuvo mí átn%e, y sacando y mi-
rándose Ja lengua, exc lamó: 
—¡ U f ! ; Qué lengua más sucia! Ma-
ñana me tendré que purgar. 
Jacinto C A P E E L A . 
LA DESGRACIA DE AYER 
La encantadora primera tiple Amalia 
Jan-Bak, que durante su -actuación en 
Chueca ha puesto de relieve sus gran-
des condiciones artísticas, su elegancia 
y su belleza. 
• ,r j . í :r*í: : : :nn:j?:: :! : : :n::n:: :«:: : :«:: : :n:n::^« 
DFSAHOGOS INTELECTUALES 
Nuestro estimado colega " E l Liberal" , 
al dar cuenta del banquete que se dió en 
el hotel Ritz en homenaje a los doctores 
Recaséns y Coca, dice lo siguiente: 
" A petición de los concurrentes, y en 
medio de una ensordecedora salva de aplau-
sos, se levanta D. Ramón Mar ía del Valle-
Inclán. 
El ilustre autor de "Tirano Banderas" 
brinda por el doctor Recaséns, que—di-
ce—es quien ayuda a las mujeres españo-
las a parir la nueva generación, de la que 
tan necesitada está España, país de men-
digos, que en cuanto reúnen cuatro pese-
tas se hacen conservadores. 
—Es preciso—agrega el creador del 
marqués de Bradomín—que los que tienen 
. es; pero como yo estoy tan poco 
Situado, no sirvo, y lo lamento. 
Cuando vaya a una casa y una seño-
^ dé a luz con toda felicidad, no sabré 
como expresarle mi satisfacción. Lo mis-
0 me ocurr i rá el dia que acuda a un 
r^ t izo , porque no he asistido a otro que j tierras las pierdan, y ¡no digamos nada 
^ mió. y esto porque hubiera sido inco i del que guarda su dinero en los Bancos!" 
^ Destrraciamente. soy uno de los hom-
^ mái ignorantes en esa serie de me-
r^re?. que tanto contribuven a la po-
l a r i d a d y simpatía del ' individuo.. 
^ >e le va a hacer! 
Sita,!35 lá5rima5 >' al hipo surgió un pu-
excusarme. 
(e 20 cobre una mesa—afortunadamen 
£ 06 madera—, acomp; ~ 
diente frase del viudo: 
j . — A a comprenderás que eso no p"e-
^ ü e d a r a s í ! . . . 
. o. amables lectores, soy algo corto T̂e 
lal ° ' y cuando oigo la frase sacramen-
^ i t-so no puede quedar a s í ! " e<: oue 
<,í0?e'SCunCÍertO' porque en s^u^a digo: 
^v¿ue haré yo para colocarlo en forma 
Mué quede en otra postura? Y como no 
^ c o n la formula inmediata, resulta que 
^Pre queda asi. 
Por la parte que nos corresponde, agra-
decemos la exaltación patriótica de que 
"España es un país de mendigos", y res-
pecto a lo de que "es preciso que los que 
tienen tierras las pierdan, y ¡no digamos 
nada del que guarda su dinero en los Ban-
cos!", suponemos que no subrayaron 
les comensales esas palabras con una en-
sordecedora salva de aplausos. 
Descarrila un tren de viaferos entre las estaciones 
da El Escorial y Zarzale]o 
Las primeras noticias. 
En las primeras horas de la noche co-
menzó a circular por Madrid la noticia de 
haber descarrilado un tren de viajeros, de 
Galicia, entre las estaciones de El Esco-
rial y Zarzalejo. 
Próxknamente a las once, concretaivlo 
más el accidente, se dijo que habían vol-
cado tres vagones, y que, como consecuen-
cia de ello había varios heridos graves y 
otros leves. 
A esa misma hora salió de la estación 
del Norte un tren de socorros. 
En un "auto" se trasladaron dos de nues-
tros redactores al lugar del suceso, en don-
de pudieron comprobar que el accidente ha-
bía ocurrido al tren expreso de Galicia, sa-
lido de Madrid a las diez y nueve y treinta. 
Los heridos. 
Como lo más interesante para la infor-
mación era conocer el número y nombre 
de los heridos, después de averiguar que 
no había ningún muerto, se trasladaron a 
Avila, adonde habían sido conducidos casi 
todos los heridos, y según las noticias que 
nos transmiten a hora avanzada de la ma-
drugada, allí habían sido curados los si-
guientes: 
Sor Victoria Campos Torreblanca, reli-
giosa del Sagrado Corazón, con residencia 
en Chamartín, grave. 
Don Félix María de Belda, vecino de 
PonteVedra, grave; su esposa, doña Con-
suelo Villar, también grave. 
Don León Romero Corral, comandante 
médico, recientemente regresado de Lara-
che, leve. 
Francisco Tamarit (Chaves), matador de 
toros, natural de Valencia, leve. 
Don Rafael Díaz Argüelles, de Oviedo, 
leve. 
Don Felipe Guerrero Santo Domingo, te-
niente^ de Infantería, perteneciente a las 
fuerzas Regulares de Mlil la, leve. 
El abogado madrileño D. Antonio López 
Parafor, leve; su esposa, doña Isabel Espe-
jo,vcon fractura de la nariz. 
Don Juan Villasante, oficial de Infante-
ría, perteneciente a Cazadores de Africa, 
leve. 
Don Miguel de Lis y Primo, natural de 
Madrid, leve. 
El doctor Velarde Pérez Fontana, agre-
gado de la Legación del Uruguay en Ma-
drid, leve. 
Don José Mejón Herrera, herido de pro-
nóstico reservado. 
BI farmacéutico de La Coruña D. Juan 
Casares, leve. 
Fl viajante D. AHredo Ilerinida, leve. 
Don Domingo García González, natural 
de Madrid, leve. 
Doña Regla Cortés Cruz, natural de Ri-
badavía, también leve. 
^ E l ingeniero de Caminos D. Carlos Me-
jón, leve; también leve, su esposa, doña 
Luisa Rodríguez. 
Doña Rosario Rivero Tejero, de Riba-
davia. leve. 
Y doña Eladía Aguílar, también leve. 
Todos ellos han sido solícitamente aten-
didos y curados en Avila. 
La mayoría de los lesionados eran pasa-
jeros de primera clase, uno de cuyos va-
gones fué de los que más sufrieron en el 
descarrilamiento. 
El tren de socorros llegado de Madrid 
comenzó inmediatamente a prestar auxilio 
no ' solamente para transbordar heridos y 
pasajeros, sino para dejar la vía expedita, 
pues parte de los vagones descarrilados la 
habían interceptado. 
Nuevos detalles. 
A las cuatro menos cuarto nos vuelven 
a llamar por teléfono desde El Escorial 
nuestros redactores Sres. Méndez y Bausells 
para darnos nuevos detalles del descarrila-
miento. 
El expreso descarrilado fué el número S. 
_ El descarrilamiento no fué entre E l Esco-
rial y Zarzalejo, como se había dicho en 
Madrid, sino entre Zarzalejo y Robledo de 
Chávela. 
Los descarrilados fueron cinco vagones de 
la parte posterior; ni la máquina ni los 
vagones que iban detrás de ella se salie-
ron de la v ía ; ésta quedó rota en varios 
trozos. 
El lugar del descarrilamiento está preci-
samente a unos diez metros de un alto pre-
cipicio, por donde rodó el coche restaurante 
en el preciso momento en que los via-
jeros estaban comiendo; también rodó por 
el terraplén el coche-cama de Vigo; el nú-
mero de pasajeros que estaban en el coche 
restaurante pasaba de cuarenta; el vagón ha 
quedado convertido en astillas, siendo mila-
groso que no hayan perecido muchos viaje-
ros. 
Se tiene casi la seguridad de que no hay 
ningún muerto, pues no se cree que haya na-
die bajo las astillas del coche. 
Los heridos—como antes decimos—fueron 
trasladados casi todos a Avila; cuatro cama-
reros del comedor que resultaron heridos fue-
ron curados en Robledo de Chávela y regre-
san a Madrid en el tren de socorros. 
En este tren, que salió de Madrid a las 
mee, vinieron los interventores del Estado 
Sres. Martínez y Moreno; el jefe de Depósi-
tos, Sr. Bohiga; el subdirector de Movi-
miento, Sr. Uhagón, y otros funcionarios. 
De El Escorial llegaron las autoridades 
y el juez, Sr. Cánovas del Castillo, que 
ha practicado algunas diligencias. 
Varios de los vagones que descarrilaron, 
sin llegar a caer por el terraplén, han que-
dado en situación tan comprometida, que 
una de las primeras faenas que se han em-
prendido ha sido la de apuntarlos, para 
evitar que caigan. 
La vía tardará algún tiempo en quedar 
expedita; pero, utilizando otra, se formó 
un tren en Robledo de Chávela, continuau-
do los viajeros para Galicia. 
Hemos hablado con el maquinista, L'xs 
Ríisquíu, que se mostraba muy extrañado 
del accidente, pues es un lugar por donde 
no podía esperarse, no sabiendo a qué acha-
carlo, porque aquélla es la mejor recta de 
todo el camino. 
A las cuatro de la madrugada, hora en que 
telefonean nuestros redactores, continúan los 
trabajos del tren de socorro. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El Presidente del Consejo regula-
riza su plan de trabajo hasta 
f n de año 
Los empleados del Monopolio del Petróleo. - Los nombres 
supuestos. - De política internacional. - Un artículo de 
"La Nación". - El domingo del Presidente. 
Un plan de ti abajo. 
El Presidente del Consejo de ministros, 
general Primo de Rivera, en su deseo de 
regular su trabajo hasta fin de año, y evi-
tar los viajes y gestiones que para verle 
se hacen, en ocasiones inútilmente, nos 
pide hagamos público el siguiente plan, a 
que procurará atenerse hasta el día 20 de 
diciembre, salvo circunstancias imprevis-
tas: 
Los lunes y los jueves recibirá y des-
pachará de doce a tres de la tarde, en el 
Ministerio de Estado; pero sólo 'asuntos 
referentes a este departamento. 
Los martes y viernes habrá Consejo de 
ministros, de seis y medía a nueve y me-
día de la noche, en la Presidencia, y en 
ella recibirá audiencias de siete y mcdúi 
a nueve y media, los miércoles y sábados, 
despachando antes con la Secretaría auxi-
liar y Oficialía mayor. 
Los martes, miércoles, viernes y sába-
dos despachara con ios señores ministros 
y directores, de doce a tres de la tarde, 
en el Ministerio de la Guerra. 
Las horas de nueve a doce quedan re-
servadas para el estudio de los asuntos de 
Gobierno y el despacho con Su Majes-
tad. 
Las peticiones de audiencia en el M i -
nisterio de Estado deben dirigirse al jefe 
del Gabinete diplomático, Sr. Montesinos, 
y las de Presidencia, al comandante señor 
Cuerda. 
Las peticiones de colocaciones y 
el Monopolio del Petróleo. 
En contestación a las muchas peticio-
nes que el Presidente del Consejo de mi-
nistros recibe para obtener o mantener 
puestos y colocaciones en la nueva orga-
nización del suministro de petróleos, éste 
nos encomienda hacer público que, por lo 
que respecta a Delegaciones provinciales, 
al Gobierno ha correspondido aprobar los 
nombramientos propuestos, y que respecto 
al resto del personal que sea necesario 
deben dirigirse las peticiones al presiden-
te del Consejo de Administración, cuando 
no se trate del particular, que han de de-
signar los nombrados delegados para orga-
nizar sus zonas respectivas. 
En todo caso, tanto el ministro de Ha-
cienda como el Sr. Dómine, presidente del 
Consejo de Administración, han manifes-
tado repetidamente su propósito de u t i l i -
zar en la mayor medida posible los servi-
cios de las personas que han venido ocu-
pándose hasta ahora de los suministros 
de petróleos en sus muy diversos aspectos, 
criterio que es de esperar sea seguido por 
los delegados provinciales, por sana ética 
y hasta por interés propio, si quieren con-
tar con un personal idóneo. 
No podrá ext rañar a nadie que en los 
comienzos tropiece la nueva organización 
con algunas dificultades y lastime algún 
in te rés ; pero ya parece que el buen sen-
tido general rechaza toda hipótesis absur-
da de encarecimiento o de otras molestias 
para el público consumidor, que por el 
Por exceso de original no es imposible 
pnhiioar en el presente número nuestra inte-
resante encuesta acerca de "Fuera de su es-
pecialidad, ¿cuál es la ocupación que a usted 
le gusta ? 
En Cl próximo la daremos insertando va-
1 liosas opiniones. 
José Barrena en un buen salto de altura en el concurso organizado por la Socie-
dad Atlética, y en el que batió el "record" social. 
nuevo organismo será atendido debida-
mente. 
N i siquiera habrá impedimento para que 
las grandes Empresas proveedoras de pe-
tróleos y sus derivados lo sigan suminis-
trando al monopolio, sí lo hacen en bue-
nas condiciones, pues la trascendental re-
1 forma no ha tenido otro propósito que el 
jde dotar al Estado de medios propios de 
atender a este servicio, garantizándose de 
reservas a todo evento, y, por fin, limitan-
do en provecho del erario las extraordi-
narias ganancias a que este tráfico, por el 
sistema establecido, daba lugar, sin que 
ahora desaparezcan del todo, pero partici-
pando de ellos en buena proporción el Es-
tado. 
Usando nombre suouesto 
El general Primo de Rivera desea ha-
cer público que, habiendo sido arrestada 
una persona por sospecha de haber toma-
do el nombre de mío de los'' hijos 
del propio Presen te al ser detenido 
como actor en una pendencia, y pu-
diendo ser esta misma u otra la que vie-
ne haciendo encargos en algunos estable-
cimientos y comercios, sirviéndose del 
mismo engaño, conviene a todos la mayor 
cautela en la admisión de nombres, para 
evitar el riesgo y los perjuicios de tales 
suplantaciones. 
Las informaciones de Prensa y la 
política internacional 
No ha recogido con completa exactitud 
el reportero de " E l Debate" el sentido de 
las palabras que ayer pronunció el general 
Primo de Rivera en la puerta del Centro 
del Ejérci to y la Armada, refiriéndose a 
la libertad con que la Prensa podrá tra-
tar los temas de política internacional. 
Ciertamente que en la medida y con la 
discreción que lo han hecho en esta oca-
sión " E l Debate" y " E l Sol'/, no tenía la 
Censura por qué intervenir; pero la gene-
ralización del principio sería peligrosa, 
porque sólo a los Gobiernos puede incum-
bir, toda vez que a ellos sólo alcanza la 
responsabilidad de los resultados, la pre-
paración viva y real de la opinión pública 
en un sentido u otro, en materias de esta 
índole, en las que muchas veces se da el 
caso de una reserva más o menos prolon-
gada, acordada por los Gobiernos en el 
curso de negociaciones entabladas. 
No sería lógico autorizar la publicidad 
y la discusión en la Prensa de lo que mu-
chas veces no ha llegado siquiera a tomar 
estado que justifique darlo a conocer e i n -
formar a los altos Centros consultivos, ni 
aún al propio Consejo de ministros. 
Precisamente porque es innegable que 
la Prensa influye extraordinariamente en 
la opinión pública y es el barómetro con 
que desde el Extranjero sude ésta ser me-
dida, se impone la mayor prudencia den-
tro de un régimen de censura, respecto al 
cual suele caerse en el error de entender 
que lo que el censor autoriza es opinión 
admitida por el Gobierno, cuando a aquél 
más le incumbe velar por la índole, forma 
y exactitud de las informaciones que por 
su ideología. 
Un artículo de "La Nación". 
Según nos aseguran, mañana publicará 
"La Nac ión" un artítulo titulado "Verte-
bración de España" , que se atribuye a una 
elevada personalidad, y que parece de gran 
interés político. 
El día del Presidente del Consejo. 
Por la mañana recibió a los ministros 
de Gracia y Justicia, Gobernación, Guerra, 
e Instrucción Públ ica ; director general de 
Abastos y al Sr. Segovía, saliendo después 
con todas esas personalidades y el duque 
de Hornachuelos para el Palacio de Hielo. 
Almorzó con su familia, y a las cuatro 
y medía se encerró en su despacho, donde 
estuvo trabajando toda la tarde. 
UNA SALVAJADA 
, G R A N A D A . — ^ 1 pasar el tren número 
72 de Guadix a Baza por el kilómetro 24, 
estuvo a punto de descarrilar por haber 
puesto alguien sobre la vía un juego de 
ruedas de una vagoneta que la brigada de 
obreros tenía al lado de dicha vía. 
La Guardia Civil practica gestiones en 
averiguación de quiénes sean ios autores 
de la . salvajada. 
A Y E R , E N V I S T A A L E G R E 
Un garrochista muer' 
to por un toro 
A l filo de las once de la mañana de ayer 
se encontraban realizando la operación del 
apartado de las reses que habían de ser l i -
diadas en la corrida ae la tarde vanos va-
queros y algunos garrechistas, entre estos 
uno llamado Benito Biencinto Casarrubias, 
de cincuenta y un añus de edad, natural del 
l.ucblo de Carranque y domiciliado en la 
calle de Galindo, núm. 5 (Carabanchcl Bajo). 
A l pretender encerrar en eí chiquero co-
i:-cspond¡mte al tercer bicho de la corrida, el 
iniortunado Benito llamó la atención a la 
res; ésta se arrancó como un huracán hacia 
el garrochista, y al pretender éste ganar el 
Lut-ladero, tuvo la nnla suerte de dejar fue-
ra da pierna derecha. El toro hizo por el 
bulto y prendió a Benito, sacándole del bur-
ladero, corneándole horriblemente y arroján-
dole aJ alto repetidas veces. Por pronto que 
quisieron acudir los compañeros del infortu-
nado, no les fué posii>!e'evitar la desgracia. 
Con lia rapidez que el caso requería, y des-
pués de haber logrado encerrar al toro 
causante de la desgracia, los vaqueros y ga-
rvochístas trasladaron a su compañero a la 
eMÍermería de la plaza. 
Los médicos de servicio, Sres. Verdú y 
Cambón, procedieron a realizar en el herido 
un detenido y escrupuloso reconocimiento, 
practicando una minuciosa cura de urgencia, 
srcando flos doctores la impresión de que se 
trataba de un caso de inminente gravedad. 
Una vez terminada !a cura, redactaron el 
s guíente 
Parte facultativo. 
" E l garrochista Btnito Biencinto, al ser-
vicio de Ha Empresa de la Plaza de Toros 
de Vista Alegre, alcanzado por un toro en 
los corrafles de la misma, sufre varías herí-
da1- por asta de toro: una de ocho centíme-
tros en Ja mejilla Izquierda, que interesa la 
riel y e(I tejido celular; otra en la cara in-
terna del muslo izquierdo; otra en la región 
glútea derecha, de tres centímetros de exten-
sión y 20 de profundidad, con grandes des-
trozos, y otra que interesa ía cara, interior 
anterior interna del muslo derecho. Pronós-
tico muy grave." 
Traslado del herido. 
Con las debidas precauciones fué trasla-
dado el herido, en camilla, desde la enfer-
ir.ma de la plaza a la salla de operaciones 
cue existe en la Casa-Ayuntamiento, donde 
quedó convenientemente asistido. La opinión 
de los médicos continuó siendo de un abru-
mador pesimismo. 
Muerte del herido. 
A 'las tres y media de la tarde falleció ol 
infortunado Benito Bkreínto. La noticia de 
su muerte nos fué cotiiunicada a los periodis-
tas que nos enoniráb.- nios en la plaza cara-
banchelera en d instante rmsmo en que sail-
taba a la arena eil toro causante de la trage-
dia, de pelo retinto, viejo a.l parecer, de cara 
rijosa, cornicorto y muy nervioso. Cumplió 
en varas con pooa codicia y llesjó al final un 
looo tardo; pero embistiendo derecho. 
E l cadáver, al Depósito. 
Certificada la muerte del infoirtunado ga-
rrochista, fué trasladado el cadáver al Dcpó-. 
sito judicial deil cementerio de Garabanchofl 
Bajo, ^ en donde hoy practicarán la autopsia 
los mismos médicos q.tc le asistieron, más el 
foronse, al desventurado Benito Biencinto, 
muerto en el cumplimiento de su deber. 
Desca/nse en paz. 
UNA E X P L O S I O N 
ZARAGOZA.—En el kilómet-o 27 del 
ferrocarril en construcción de Santander a 
Ontaneda y Calatayud, ha explotado un 
barreno, hiriendo gravísimamente en la ca-
beza y otras partes del cuerpo al obrero, 
de nacionalidad portuguesa, Joaquín Ma-
teos. En gravísimo estado, y con la pér-
dida de la vista fué conducid 3 en auto-
móvil al hospital de Calatayud. 
•»»••• t •••*••»•••««« «••••» 
La actriz húngara María Corda es una" 
amable muñequita, en la que se dan to-
dos los hechizos-alquitarados de teorías 
estéticas—de la mujer 1927. Tiene vein-
tidós años, un metro trescientos centí-
metros de estatura, pesa 53 kilos, y su 
belleza responde en un todo al concepto 
presente: mujer un poco masculina por 
sus gustos deportivos, comoensado, sí 
esto pudiera ser defecto, por una femi-
nidad inteligente en todos sus detalles. 
Por todo esto, un Jurado de San Fran-
cisco de California la ha proclamado ar-
quetipo de la .Venus de la postguerra. 
P á g i n a 2 E L N O T T C T K R O 7 n 
Esta noche da comien-
zo el I I I Congreso de 
los Sindicatos Libres 
En los ¡locales de La Unica, Baroeló, 7, 
tíará comienzo hoy, 'luifcs, a las diez de la 
roche, el I I I Congreso de la Confederación 
h^cional de Sindicatos Libres de España. 
Figuran en el orden del día los temas si-
toiientes: . . •. . , 
Pelaciones de la Confederación Nacional 
de Sindicatos Libres con las demás orgamza-
ciones nacionalles y extranjeras. Convemen-
t:a de ir a la formación de una Inter nacio-
nal con las organizaciones estrictamente pro-
fes ionafles. Necesidad de fijar en España ol 
salario minimo del obrero y cuál debería ser 
éste; urgencia de establecerlo en el trabajo 
ríe |a mujer y protección a las familias nu-
merosas. ¿Procede la obligatoriedad de los 
siguros sociales? ¿Habría, fuera del seguro 
de paro forzoso, algún medio de atenuar los 
efectos del paro? Reilación de los Sindicatos 
1 rbres con el Poder público. 
El Congreso estudiará éstas ponencias ^ Si-
tuación de los obreros del campo y necesidad 
de remediarla. La crisis de las diversas in-
dustrias y sus consecuencias en la vida del 
ti-abajo. ínamovílidad de los obreros y em-
pleados del Estado, Provincia y Municipio. 
Él contrato colectivo de trabajo. Cumplimien-
to de las leyes socialos. Conveniencia de im-
pulsar la cultura profesionail. Organización 
científica deil trabajo y cooperativismo de con-
sumo y de producción. 
• Llegada de delegados. 
Anoche, a las diez y veinte, llegaron más 
cíe ochenta sindicajlistas libres, representan-
tes en su mayoría de los Sindicatos de Ca-
taluña. A esperarlos scudieron varios cente-
nares de obreros madrileños. 
Algunos delegados hun traído los estandar-
tes y banderas de sus respectivos Sindicatos. 
t m n m m m t t m t m t m m m m u m w m m m m a 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
La semana en Bolsa 
liquidación del pasado mes de octu-
bre se efectuó normalmente, si bien el vo-
lumen de operaciones es bastante redu-
cido. 
Las cotizaciones en el grupo de valores 
del Estado señalaron al cierre mejora de 
cotización, significándose por su mayor 
animación el amortizable del 5 por 100 con 
impuestos, que al cesar las ventas de una 
importante entidad bancaria recupera co-
tización, y pasa de 92 a 92,50; el sin im-
puesto también sube de 103,85 a 104,25. 
Acentúa su descenso la Deuda ferrovia-
ria: de 102 cierra a 101,70; y de las cédu-
las del Hipotecario, las de' 5 por 100 
siguen débiles, por estar este Banco po-
niendo en circulación nueva cantidad de 
esta clase de cédulas. 
Poco varían los valores municipales; las 
cédulas del Crédito Local, a 100,35, con-
tra 100,20 cambio precedente. 
En el grupo bancario, pocas novedades. 
Las acciones del Banco de España, que 
estuvieron toda la semana a 600, ganan 
un entero al cierre; las del Central, inva-
riables, a 125; las del Hipotecario, a 505, 
con ventaja de dos enteros; las del His-
pano Americano y Español de Crédito, 
pedidas, y sin negocio las de! Río de la 
[Plata. 
Siguen abandonadas las acciones ferro-
viarias; los Alicantes oscilan entre 522 y 
521, y los Nortes, entre 534 y 536. Las ac-
s p I I e d u m 
Pi y Margall, 5. 
R E S T A U R A N T 
Y S A L O N D E T E 
Donde mejor se come en Madrid. 
• Almuerzos, 4 y 6 pesetas. 
Comida, 6 pesetas. 
E L S A L O N D E T E 
predilecto de las familias. 
T E BAILE D E MODA 
M A R T E S , J U E V E S Y SABADOS 
T E - G A L A 
todos los domingos. 
ciones de Tranvías suben a 108, con me-
jora de un entero, y las del Metro, sin va-
riación, a 131. 
La animación de toda la Bolsa está f i -
ja en el corro de Explosivos, cuyas accio-
nes, influidas por fuerte especulación y 
compras importantes de Barcelona, pasan 
de 576 a 600, quedando al cierre algo más 
ofrecidos, por realizaciones, a 596. 
Valores azucareros, poco resistentes, e 
invariables las Felgueras, a 62,50. 
En el grupo de obligaciones, calma 
completa. Sólo las ferroviarias cierran 
más resistentes. L a moneda extranjera 
vario poco; los francos bajan de 23,10 a 
23; las libras, de 28,58 bajan a 28,54, pa-
ra cerrar a 28,57, y los dólares, irregula-
res, a 5,87, 5,85 y 5,865. 
A. M . G. 
[OQiorso de soiDinistro de Uúm 
El Consorcio de ia Panadería de Madrid 
abre nuevo concurso para el suministro de 
;u-.ooo quintales métricos de harina corriente 
para pan de familia, 8400 de harina especial 
para pan de Viena, v 5-100 de harina de 
fuerza para pan francés, para cada uno de 
loc meses de diciembre próximo a agosto de 
^,28. Las condiciones se publican en la "Ga-
ceta" del 22 de octubre, admitiéndose las pro-
posiciones en ol domicilio social, calle de la 
F.'ora, 3, todos los días laborables, de cuatro 
a siete de la tarde, hasta el día 10 de no-
vembre. 
C H E V R O L E T 
Automóviles, camionetas, ómnibus, bom-
bascubas; grandes facilidades de p . j o . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
No compre sin antes pedir una demos-
tración al concesionario para Madrid: 
Agencia Leyra. Príncipe de Vergara, 8. 
!:: :n:n:n:: t : : t tu;:nt:n$n::nnt: t t :m::nnnsni 
l 1 n o i_ e u M 
Ttrciopelos. Esteras. Objetos de limpieza. 
Serra. Tf . 14.532. Fuontes, 5; S. Bernardo, 2. 
: ; ; ; m « t m n n : n n : a n ^ : ; ; : ; ; » ! u u a g n u n n u n 
T A L L A - D O R A D O 
Fuencarral, 91. 
PROYECTOS 
La próxima temporada de ópera 
Invitados por el general Boceta, se re-
unieron en amigable cena los críticos mu-
|sicales, para conocer los proyectos relacio-
nados con la próxima temporada oficial 
de ópera en el teatro de la Zarzuela. 
Será inaugurada el 29 de noviembre, 
con "Aida" , en la que se presentarán por 
primera vez ante el público madrileño el 
maestro Benvenuti, H iña Spani (Aida) , Sa-
ni (Amneria), Bagnariol (Radamés) y 
Fregosi (Amonasro). 
Conchita Supervía cantará " E l barbero 
de Sevilla", "La italiana en Arge l " y "La 
Cenerentola", ciclo rossiniano que ella só-
lo pudo abordar con clamoroso éxito en 
los grandes teatros italianos; "Mignon" 
y "Carmen". En las tres primeras los te-
nores serán García y Ederle. 
El tenor D'AIessío, cuyos éxitos rotun-
dos en la Scala de Milán le colocaron el 
año pasado en primera línea, cantará "Ma-
non", "Mignon" , "Rigoletto", "Favorita", 
^Tosca" y "Mefistófeles". 
Vales cantará ."Lohengrin". 
Sempere cantará "Gioconda", con Sara 
César, Josefina Sani y Augusta Costa; 
"Cuentos de Hoffmann", con Revenga y 
Spani, y "Carmen", con Supervía. 
Tortosa se presentará con " S a n s ó n " 
("Dali la", Josefina Sani). 
Bettoni, bien conocido de nuestro pú-
blico, interpretará Mustafá de "La ita-
liana", y Don Magnífico en "La Cene-
rentola". 
Constará la temporada de 34 funcio-
m m « m : m m « n : í « m : m r 
Gallar 
REGALOS Espinosa* Vajillas 
Espinosa. Lámparas. Precio 
de fábrica. Establecimientos 
Espinosa. ALCALA, 35, y 
CABALLERO DE ÜRAUA, 18 
H OTE L 
Calefacción, 
nes de noche y 20 funciones de tarde. Las 
de noche serán los martes, jueves y sá-
bados, y las de tarde, los domingos y días 
festivos y los miércoles. 
Confiamos en que la actuación de don 
Luis Par í s como director artístico y de es-
cena será tan acertada como de su larga 
práctica puede esperarse. 
Uno de los más interesantes propósitos 
de la Delegación Regia, a cargo dei gene-
ral Boceta, encargada de organizar los 
espectáculos de ópera durante la restau-
ración del Teatro Real, aparte de conser-
var la línea tradicional de aquel teatro, 
Salamanca. Goya, 31. Ma-
drid. Habitaciones con sol 
aguas corrientes. Pensión 
completa, 10, 12, 15, 20 pesetas. 
Cafés Veré 
T O R R E F A C T O Y N A T U R A L , 
P R U E B E N L O S . 
S A B O R E A R A N U N E X Q U I S I T O 
CAFE. 
Fuenoarral, 103 
T E L E F O N O 52.729. 
¿) | l i l l l l l l l l i l l l l l l l l lI l i l i l i l l l l l l l i l l i l! l l9ll l l l inH¿ 
I l a b o r a t o r i o s ! 
Q U I M I C O S I 
= DE A N A L I S I S E I N D U S T R I A | 
= Instalación completa de aparatos y E 
B accesorios. :-: PRODUCTOS Q U I - = 
S MICOS PUROS :-: Envió inmediato. = 
E Pídanse presupuestos y catálogos. S 
ÍdODKACenXdrr1idncipe'7¡ 
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A L M A C E N E 
R O D R I G U E Z 
consiste en presentar al público de Madrid 
los principales artistas de origen español 
e hispanoamericano que actualmente t r iun-
fan como salientes figuras del arte lírico 
en los primeros teatros. Entre ellas: Con-
chita Supervía y Matilde Revenga, espa-
ñolas; Mar ía de Lusitania, portuguesa; 
Sara César, Susana, Raquet, H i ñ a Spani 
y Lina Romelli, argentinas, y entre ellos: 
Juan García, Vicente Sempere, José Luis 
Tortosa, José Vales y Gabriel Olnizola, 
españoles, y Romito, argentino. 
Anuncios oficiales 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a publica subasta, con destino a Oos estable-
cimientos de Beneficencia, durante el año de 
ioíK, los suministros de carne de vaca y car-
nero, pan candeal, francés, merluza, arroz y 
vino. 
Las proposiciones íe admitirán en la Se-
cretaría de esta Corporación, de diez de la 
mafíana a una de la tarde, hasta e4 día 23 
(H corriente mes, y loi depósitos provisiona-
les durante el mismo mes, de diez a doce de 
la mañana, en la Caía provincial. 
* * * 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta, con destino a los estable-
cimientos de Beneficencia, durante ol año de 
TC28, los suministros de carne, de aceite de 
oliva, azúcar, bacalao, gallinas y huevos. 
Las proposiciones se admitirán en la Se-
cretaría de esta Corporación, de diez de la 
mañana a una de la tarde, basta el día 25 
del corriente mes, y 'os depósitos provisiona-
les, durante el mismo plazo, de diez a doce de 
la mañana, en la Caja provincial. 
* * * 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta, con destino a los estable-
-imientos de Beneficencia, durante el año de 
los suministros de cacaos, -garbanzos, 
pa! tas, tocino y leche de vacas. 
Las proposiciones 3̂ admitirán en la Se-
cietaría de esta Corporación, de diez de la 
mañana a una de la tarde, hasta el día 28 
d<-I corriente mes, y los depósitos provisiona-
les, durante el mismo plazo, de diez a doce de 
la mañana, en la Caja provincial, 
* * * 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a publica subasta, con destino a los estable-
cimientos de Beneficencia, durante el año de 
1028, los suministros de carbón de antracita, 
c k, piedra'y encina y leña de encina. 
Las proposiciones se admitirán en la Se-
ectarfa de esta Corporación, de diez de la 
nuinaña a una de la tarde, hasta el día 30 
del corriente mes, y los depósitos provisiona-
ies, durante el mismo plazo, de diez a doce de 
la mañana, en la Caja provincial. 
G R A N V I A , A 
Saiz de Carlos de 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e IITESTillOS 
venta: Principales farmacias del mundo 
VENTA RECLAMO DE 
A L F O M B R A S 
T A P I C E R I A S 
Durante todo este mes 
precios especiales en 
I G R A N D E S O C A S I O N E S I 
^líiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililllílllllllllllllllllllllilllllll 
El gobernador civ. 
de Sevilla, D 5Vil 
Cruz Conde, ^ 
_E1 gobernador de Sevilb p ^ 
señor don José d , , , r ! exce entí,; 
Madrid c J o b i e t ó 1 ; : ^ ^ ^ 
del Comité de enlace de L ? 1 
n « de Barcelona y Sevdla ! 
días en cama a consecuencia J eVa ^ 
enfriamiento intestinal 6 Un htvu 
Aunque el viernes y el ^ 
cha calentura, al escribir e S 0 , ^ 0 
enteramos de que el ¡lustre J ^ 8 ^ 
experimentado una notaba mp" ermo | 
dolencia. Mejoría en ¡¡J 
Hacemos votos 1 cr su . 
pido restablecimiento. COTn^o y'rá> 
W ü » 
Adoptadas oficialmente por el Ministerio 
de Instrucción Pública mediante concur-
so para la enseñanza de mecanografía en 
los Institutos de Segunda Enseñanza. 
COMPARESE E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A . 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
M A D R I D . 
SUCURSALES: Barcelona, Valencia, B i l -
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
seccionreligiosa 
Santos de hoy. 
Santos Prosdócimo, obispo; Hercu'an 
•jbispo; Amaranto, Me'asipo, Antonio y f j 
riña, mártires; Antonio Baklinucci, S. J • 1 
cñito María Castañeda, mártir. La misa y. a 
c o divino son del V i ; día de la infraoctavi 
cocí rito semidoble y cclor blanco. 
Cultos de hoy. 
Parroquia de Santa María (Almudena)-
(Cuarenta _ Horas). Continúa la novena a 7ix 
cxrelsa Titular. A las ocho, misa y expwi-
oón de Su Divina Majestad; a las diez, la 
sc!*mne: por la tarde, ejercicios, sermón y 
reserva. 
Iglesia dd S. C. y San Francisco de Bor-
ja.—A las ocho y media, en la capilla de 
Congregaciones, misa de comunión para las 
mic'res cristianas. 
Parroquia de la Concepción.—A las odio 
v media, misa de comunión para la Asoda-
ci-'n de Nuestra Seño:?, del Carmen. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud.-
I'«p diez^ a doce y media y de cinco a siete, 
oposición de Su Divina Majestad. 
( anilla del Ave María.—A las diez y me-
dra, fimerail por los señores congregantes. 
_ En la Cripta de la AÍmudcna (cuesta de la 
Vega) continúa el solemne novenario que la 
Tnmemoriall HermamUd del Rosario Cantado 
dodíca a/nualmente a la Augusta Patrona de 
Madrid, en memoria del feliz hallazgo de la 
sacrosanta imagen de María Santísima en el 
mtro que circundaba la villa en d año 1085 
de nuestra ©ra eil g de noviembre. 
Todas las tardes, a las cinco y media, se 
pondrá Su Divina Majestad de manifiesto, 
tezándose la Estación y Santo Rosario; si-
me ol sermón, novena y solemne resma; 
tTminando con Ta Salve cantada ante eTal-
tar de Nuestra Señora. El día 9, festividad 
de la Virgen de Ja Almudena, se cantará, a 
ias diez, la misa propia de la veneranda apa-
r c.;ón de nuestra Patrona. 
¿Quiere carcajearse? 
C O r V I R ' R E EL- L I B R O 
" S A L GORDA" 
t 
E L ILUSTRÍSIMO SEÑOR 
n i 1 
INGENIERO J E F E DE MINAS, S E C R E T A R I O D E L CONSEJO D E MINERÍA 
Ha fallecido el día 6 de noviembre de 1927 
R. I . R. 
El Consejo de Minería, su afligida viuda, doña María de la San-
tís'ma Trinidad Fernández-Arenas y Díaz; su hijo, D. Joaquín (ausen-
te); hermanos políticos doña María del Carmen y D. Juan Bautista 
Fernández-Arenas (ausentes); primos, demás parientes y su consocio 
el excetentísimo señor conde de Ardales del Río, de la razón social 
Castañón y Compañía 
SUPLICAN a sus amigos le tengan presente en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
se verificará hoy, 7 del actual, a las once de la 
mañana, desde la casa mortuoria. Montera, núm. 54, 
al cementerio de la Sacramental de San Justo, donde 
recibirá cristiana sepultura. 
EL DUELO SE DESPIDE EN EL CEMENTERIO SE SUPLICA EL COCHE 
El novenario del Santo Rosario se celebrará a las siere ae la tarde en el 
Oratorio del Caballero de Grada. 




R O I V I R A S F - U I M E L B R E S , 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 .50 P T S . 
7 noviembre 1927 E L N O T I C I E R O P á g i n a 3 
ia Vlno a 
.a Vanos 
pIETARIO DE LA SEMANA 
t TJ^íES-—Un labrador y su mujer, des-
, de 11113 aSria dispu^i salieron desafia-
ff1 de noche, al corral de su casa, ambos 
mados. El hombre, más diestro, o más im-




una verdadera /í-oha, podemos decir ju 
ocurrió en el pueblo de Burgo Rane 
en Ia provincia leonesa. No hay duda 
]a víctima era una mujer de tem-
gando el vocablo. Pero no cabe hacer la apo-
logía de un valor femenino tan tristemente 
mostrado y acabado, porque ello podría ser, 
más que la victoria, la derrota del apostolado 
feminista, que tan briosa y gentilmente 
.irrumpe en nuestras costumbres. 
MARTES.—Sus Majestades salieron res-
pectivamente: el Rey, para Nápoles; para 
París, la Reina doña Victoria. 
Del Penal de San tyliguel de los Reyes se 
fugaron de madrugada tres reclusos con-
denados a penas importantes. Abrieron un 
l)oquete en el techo de la prisión y salieron 
al tejado. El "Diablo Cojuelo" levantaba los 
techos para mirar lo que había debajo. Es-
tos tres "diablos" lo han levantado para 
mirar lo que había encima. ¡ Bien se ve que 
son unos "condenados"! 
MIERCOLES.—Por la obscura voluptuo-
sidad de coger bellotas en El Pardo, dos 
ciudadanos se cayeron de sendas encinas y 
se produjeron lesiones graves. ¡Qué ganas 
de ir tan lejos y subirse a los árboles! Con 
la abundancia de ese fruto que hay para va-
rearlo entre ciertos... (No queremos decir cla-
ramente entre quiénes, porque si les hace-
mos el reclamo van a empezar a vender sus 
novelas.) 
JUEVES.—Quedó clausurada la Asamblea 
de maestros, una de cuyas conclusiones^ tiene 
el siguiente "derecho de la Declaración de 
Ginebra": E l niño debe ser puesto en situa-
ción de ganarse la vida. Se sobreentiende que 
los cultos maestros nacionales han queri-
do decir: "para cuando sea hombre". Por-
que si se atendiera ese consejo ad pedein 
literce, los maestros no habían dicho nada 
nuevo. Ya hay muchos padres, por desgra-
cia, naturales y postizos, que enseñan a los 
chicos de cinco años para arriba a ganarse 
la vida propia y la de toda la familia, en la 
vía pública. Y el desdichado que no se la 
gana, "se la gana" de todas maneras. 
VIERNES.—Un ciudadano, que era mal-
tratado por su esposa en Barcelona, pidió 
al juez que le admitiera la demanda de di-
vorcio..., ¡.pero depositando previamente.a su 
mujer, por si acaso! Parece que este már-
tir temía la represalia de su dulce costilla. 
Esa mujer es digna de recompensa por par-
te de las organizaciones feministas. Es su 
mejor paladín. ¡ A ver si hay quién niegue 
ahora que su marido no es el primero que pide 
que sean iguales la mujer y el hombre! Así 
se hacen las propagandas, no con discursos 
hueros. 
Llegó a Galicia el capitán de un barco 
francés. Saltó a tierra para hacer compras 
y dejó su nave en la ría de Ortigueira. A l 
regreso, el marino vió asombrado que su 
TENENCIA &£ A 
buque había desaparecido. Las autoridades 
marítimas consolaron al' inconsolable capitán, 
advirtiéndole que leyera todas las mañanas 
los periódicos locales. Quizá se encontrara 
un día en la sección de Objetos extraviados 
con la noticia de que el barco perdido se 
hallaba, entre dos paraguas y un portamone-
das, depositado en la Tenencia de Alcaldía 
de un distrito. 
SABADO.—Al "Times" le dicen desde 
Riga que, "dada la carestía y la escasez de 
las patatas en Moscú, las autoridades sovie-
tistas han dado orden de que se racione de 
este tubérculo a la población". La noticia 
tiene una indudable importancia para demos-
trar el terrible estrago del régimen comunis-
ta. Tanta importancia tiene que, a nuestro 
juicio, todos los periódicos amantes del or-
den debieran publicar esto de las patatas en-
tre "filetes". 
DOMINGO. 
Caricia glacial leve... Algo de frío. 
Preludios invernales... 
Salidas de gabán... (Menos el mío, 
y el de aquellos mortales 
que lo tienen "en casa de su t ío" 
por doscientos reales.) 
t 
POR LA LEY DEFINITIVA DE ALQUILERES 
E l mitin de la Asociación de 
Vecinos 
I U N E RARIA DEL CA R M EN 
INFANTAS 25 T Í L í m O Í4.G85 ESTA.CASA E5 LA U N í GA ~ 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
Fábrica peletería del Carmen 
Echarpes Renard. 
Abrigos piel largos, desde 200 pesetas 
14, Carmen, 14. Teléfono 12.021. 
tttttttt 
BAÑOS DK ORIENTE 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Baños de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precios populares. 
m 
\ 
H E N O D E F R A V I A 
e s e l p e r f e c t o 
J a b ó n d e t o c a d o r . 
P u r o y e s p p m o s o . P a s t a 
suave y c o m p a c t a . 
P e r f u m e i n t e n s o . 
S u a v i z a y embel lece l a p ie l . 
Pastilla, 1,25 en toda España. 
P E R F U M E R I A G A L . . . - M A D R I D 
A las once y media de la mañana de 
ayer, domingo, dio comienzo en el teatro 
Alkázar, con gran concurrencia el anun-
ciado acto público en 'favor de una ley 
definitiva de alquileres, orgar.iz.'ido por la 
Asociación Oficial de Vecinos c Inquili-
nos de Madrid. 
Ocuparon la mesa, bajo la presidencia 
del presidente de 'a Asociación. Sr. Sala-
zar Alonso, los señores D. Fraiicisco Ber-
gamín, D. Augusto Barcia y D. José L l i -
nás, así como el secretaric de la entidad 
organizadora, Sr. Castelló. Como delega-
do de la autoridad asiste ei comisario del 
distrito, Sr. Ortiz, y en el (.«cenario ocupa 
también un lugar r i concejal Sr Arteaga. 
El Sr. Salazar Alonso saluda a la con-
currencia, y dice oue la personalidad de 
los oradores es tan conocida que le ahorra 
su presentación. Hace calurosos elogios de 
ellos, y tras de aeudecer su intervención 
en este acto, conced»- la palabra ai secreta-
rio Que da lectura de las adhesiones re-
cibidas, entre las ijue figuran la Defensa 
Mercantil Patronal, el C í r c lo de ia Unión 
Mercantil, la Sociedad La Unir; la Casa 
del Pueblo e infinidad de tele^iamas de 
Asociaciones s|nul<ues d" provincias. 
Hace uso de la palabra a continuación 
el Sr. Llinás, nuicn comienza diciendo 
que se pide, no la prórroga del decreto, 
sino una disposición que resuelva defini-
tivamente la cuestión en toda España, y 
no una piltrafa para contentar dt momen-
to. Añade que el decreto, tal y como le 
han dejado, con las continuas mermas, no 
sirve para nada. Cita diferentes casos de-
mostrativos de la avaricia de los caseros, 
y pone como nodelo de haber soluciona-
do el asunto a los países suramericanos e 
Italia, especialmente este último país, en 
donde, a pesar de su estructura dictatorial, 
se castiga duramente, con penas de pri-
sión, a los propietarios qfe infringen la 
ley. Cree que en la solución que se va 
a dar a la cuestión por la Sección corres-
pondiente de la Asamblea Consultiva no 
van a ser tenidos en cuenta los intereses 
de los inquilinos. 
Termina diciendo que i.ersisti'-án en la 
campaña para exigir sus derechos. 
El Sr. Llinás fué muy aplaudido. 
Habla después el Sr. Barcia, quien dice, 
refiriéndose a de,:erminad2S frases pesi-
mistas del orador anterior, que él, por el 
contrario, cree que España no es un ca-
dáver, y que tiene confianza en el resur-
gir del pueblo, pues si no sobraban todas 
las campañas. 
Pide se incorpore a la legislación espa-
ñola el decreto de alquileres. 
Vuelve a referirse a la situación actual 
de España, y dice que el resurgir de nues-
tra Patria es obra de educación ciudadana. 
En párrafos elocuentes dice que no sólo 
se necesita una ley perfecta, sino que ésta 
sea bien interpretada por los profesiona-
les, pues aunque sea paradoja, a veces 
puede en la justicia haber una injusticia. 
Alude a la presencia del Sr. Bergamín 
en el acto, y dice que esta representación 
de las clases conservadoras es un ejem-
plo para éstas. Esto demuestra que no hay 
lucha de clases, sn.o compenetración y 
amor, pues el día que a éste sustituyera 
el odio, sobrevendría la revolución. (Ova-
ción.) 
Añade que tiene confianza en que los 
hombres que rige'i el Gobierno actual 
oirán las voces del pueblo y darán satis-
facción a sus anhelos, pues podrá dife-
Venciarnos de ellos el modo de apreciar 
el problema nací mal—dice—, pero me 
consta su buena fe, y al frente de un de-
partamento ministerial hay un ministro 
que es hombre de ¿ran capacidad y hon-
radez, y a eso he venido: a rendirle aquí un 
tributo de justicia. (Aplausos.) 
Termina diciendo que por merced o por 
capricho no deben obtenerse las conquis-
tas, sino deben obtenerse por convenci-
miento de la justicia, pues así nadie podrá 
retirarlas. (Gran ovación.) 
Habla luego el Sr. Bergamín, quien co-
mierĵ za diciendo que él es—aunque le esté 
mal el decirlo—casero y conservador, y, 
sin embargo, convencido de la razón, asis-
te a este acto. 
Dice después que él es el que siendo mi -
nistro en 1920 dió el decreto d¿ alquile-
res, y que cree que hoy, por Jas circuns-
tancias que así lo exigen, hay que ir en 
ello más allá. 
Analiza, con g r m competencia, el de-
recho de propiedad individual, y dice que 
el hogar, santuario del ciudadano, y su 
local de trabajo merece que se respeten. 
Estima que se hace precisa la modifi-
cación del contrato de anendamiento. 
Añade que él no es conservador a la 
manera de los plutócratas que heredaron 
su patrimonio, ni del industrial enriquecido, 
ni del noble a quien legaron sus antepa-
sados su nobleza sin merecerla los here-
deros por su propio valer. 
Termina diciendo que él, por su espe-
cial manera de pensar, cree que en las ac-
tuales circunstancias no puede pedirse una 
ley definitiva de alquileres. (Aplausos.) 
Por último, el Sr. Salazar hace el re-
sumen de los discursos, y dice que hay 
que decir al Gobierno que e' pueblo siente 
inquietud por si se le arrebata una de sus 
conquistas más legítimas, como es el de-
creto de alquileres. 
El acto terminó dentro d;l mayor orden. 
E L REY DE ESPAÑA, EN ITALIA 
Ñ A P O L E S — A y e r , domingo, a las on-
ce de la mañana, asistió el Rey de España 
a misa, en la iglesia de Santiago de los 
Españoles. 
Después recibió a la colonia española 
y varias audienciaá. 
Almorzó en casa de los duques de Bo-
vino, visitando luego el Real Asilo de Pe-
bres, fundado por Carlos I I I en el 
año 1750. 
Tomó el té en casa de la duquesa de 
Laurenzana Campagna, y comió en casa 
del Príncipe Gerace, saliendo a las doce 
de la noche para Palermo, a bordo del 
crucero español "Pr ínc ipe Alfonso", don-
de hace el viaje. 
Como las ocupaciones del jefe del Go-
bierno italiano le han impedido asistir en 
Nápoles a los actos celebrados con motivo 
de la boda de la Princesa Ana de Fran-
cia, ha despedido a S. M . el Rey de Es-
paña con una cordialísima carta autógrafa, 
a la que D. Alfonso ha correspondido en 
los mismos términos. 
Su Majestad ha tenido ogasión de pre-
senciar desde el balcón del hotel Excel-
sior la gran manifestación fascista, que se 
celebraba con motivo del aniversario del 
fin de la guerra, desfilando las milicias y 
el pueblo al son de la Marcha Real españo-
la, al mismo tiempo que vitoreaban a Es-
paña y al Rey. 
No podemos por menos, al recoger con 
el mayor gusto esta información, que ma-
nifestar la inmensa satisfacción con que 
lo hacemos, porque ella pone de relieve la 
cariñosa corriente de simpatía hacia Es-
paña que en Italia se desarrolla, y a la que 
seguramente corresponde el pueblo espa-
ñol, facilitando así la mejor inteligencia 
entre los dos países. 
E N V A L E N C I A 
Matüde Revenga y Corchiía 
Cabares cantan con eT tenor 
Ojeda para presentación 
de és íe 
VALENCIA.—En el teatro Principal se 
celebró un concierto extraordinario para el 
deout público del tenor José Ojeda. 
Había gran interés por escucharle. En re-
uniones particulares Ojeda había triunfado 
tan magníficamente, que se le consideraba co-
mo un Miguel Fleta en sus mejores días; 
esta expectación se tradujo en un imponen-
te lleno del teatro Principa!. 
Componían el programa, además del de-
butante, la diva española Matilde Revenga y 
la admirada Concha Cabanes. 
El concierto constituyó un magno acierto. 
Ojeda fué aplaudidísimo y confirmó la nom-
bradla que le precediera. Bisó muchas can-
ciones. Matilde Revenga fué digna compañe-
ra del debutante; cantó con su peculiar buen 
gusto y maestría los trozos de ópera anun-
ciados y varios "extras" entre cariñosas 
ovaciones de la sala. 
Conchita Cabanes no desmereció de sus 
camaradas. 
El maestro Sabater, que acompañó a los 
artistas al piano, fué asimismo muy aplau-
dido. 
4 ; 
H a bajado el vino 
[asa S ñ í n M i n 
6, plaza de Olavide, 6 
Botella 0,35. 
Li t ro 0,50. 
Arroba (16 litros) 7,50. 
R E P A R T O A D O M I C I L I O 
Prueben en esta bodega superiores vinos 
de mesa (los mejores en Madrid), de co-
secha propia en Villamanrique y Belmon-
te de Tajo. 
GRANDES E X I S T E N C I A S DE V I N O 
A Ñ E J O 
GRAN LIQUIDACION DE ALFOMBRAS 
Y TAPICES DE NUDO 
C A R M E N , 2 0 
Por traslado a sus Almacenes: ESPARTEROS, 3 
Tapices de terciopelo v moqueta. 
Terciopelos dibujo v lisos. 
Pasillos de terciopelo v moqueta. 
Terciopelo ruso. — Alfombritas, 
etcétera, etcétera. 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
NOTA: Recomendamos que 
antes de comprar alfombras 
visiten nuestras casas: 
ESPARTEROS, 3, Y CARMEN, 20 
e C o n v e r u a a e n 




P á g i n a 4 
La Adoración Nocturna organ> 
zó ayer nna procesión eucarís= 
tica, que resultó brillantisima 
Conforme se había anunciado, ayer se 
verificó la solemnidad antedicha. v 
A las tres de la tarde ya se hallaban 
formadas frente a la iglesia de San Fran-
cisco el Grande una sección de la Escolta 
Real y una compañía del regimiento de 
Covadonga, con bandera y música. 
La plaza que rodea a la referida iglesia 
se hallaba atestada de innúmeras perso-
ualidades. 
Próximamente a las tres y quince llega-
ron Sus Altezas los Infantes Juan y Gon-
zalo, acompañados del capitán general de 
Madrid. Este revistó a las fucr?as. 
Poco después llegó el Infante Jai-
me, acompañado del conde del Grove y 
del teniente corone1 Sr. Uzquiano. 
A los acordes de la Marcha Real entra-
ron en el templo las Regias personalida-
des, siendo recibidas por el cardenal Casa-
nova, obispos de Segovia, Calahorra y 
Jaca. 
Ya instalados en un estrado los tres I n -
fantes, oyeron un tedéum. 
El templo se hallaba profusamente i lu-
minado. 
Después de terminada la función reli-155-
giosa, salieron los Infantes, precedidos del j ~ ¡ ~ 
obispo de Madrid y Alcalá, el cual salió ! zzz 
bajo palio, orando brevemente ante la ¡ ¡«z: 
custodia del'Ayuntamiento de Madrid. 
Organizada la comitiva, abría marcha 
un piquete de la Guardia Municipal. La se-
guían más de 500 personas, portadoras de 
banderas de la Adoración, de todas las 
regiones de España y Méjico. 
Después marchaban numerosas repre-
sentaciones del clero secular y regular. 
Seguidamente iba la custodia del Ayun-
tamiento, y detrás los Infantes, que os-
tentaban la ' representación del Monarca. 
A continuación marchaban los jefes de 
Palacio, ministro de Justicia, representan-
do al Gobierno, el gobernador civil de la ¡ sr: 
provincia y numerosos jefes y oficiales. SS 
.También figuraban muchísimas personali- rz: 
dades difíciles de enumerar, y el presidente , 
de la Diputación. | ssr 
Cerraba la marcha la compañía de I n - j « 
fantería reseñada I 
A l llegar la procesión ante Palacio, se j 3 g 
paró la comitiva para hacer un saludo a | ^ 
la Reina Cristina, que se hallaba en eL i — . 
balcón central, acompañada del duque de ==: 
Sotomayor, ] — I 
Puesta de nuevo en marcha la proce-
sión, continuó por la calle de Bailén hasta 
el paseo de Rosales, donde el obispo de g g 
Madrid-Alcalá subió al quiosco de laJSg 
música, acompañado de los Infartes, y en 
donde dió la bendición a todos los pre-
sentes con el Santísimo Sacramento. 
En el momento de alzar, la banda del 
tsxttsxmmmmiztxnvtixt. 
regimiento de Covadonga interpretó la 
Marcha Real, disparándose cohetes. 
E l momento fué emocionantísimo. 
Se dieron vivas a Cristo-Rey, Jesús Sa-
cramentado y España católica. . 
El quiosco estaba adornado con colga-
duras y muy iluminado, rodeándole todas 
las banderas que figuraron en la procesión. 
A continuación, la comitiva se, dirigió a 
la iglesia del Buen Suceso, para deposi-
tar en aquella iglesia el Santísimo Sacra-
mento. 
Dió en este templo la bendición el obis-
po de Madrid-Alcalá, hallándose pre-
sentes los Infantes, los cuales, después de 
terminado el acto, marcharon a Palacio. 
El orden fué completo; prestando ser-
vicio guardias de Orden público a caballo 
y a pie. 
Este acto ha resultado mucho más bri-
llante de lo que se esperaba. 
E I v N O T T C T K R O 
LOS SUCESOS DEL DOMINGO 
Cosas serias tomadas en broma 
Caída fatal. 
Plácida M . Barroso, de sesenta años, 
sufrió ayer varias lesiones de pronóstico 
reservado por haberse caído casualmente 
en la Plaza Mayor. 
Una madre desnaturalizada. 
En un solar que existe en la calle de 
Castellón ha sido hallado un feto. 
La Policía realiza averiguaciones. 
U n individuo previsor. 
Manuel V. López, de cincuenta años, que 
v;ve en la calle de Siha, núm. 12, ha denun-
ciado que de su domicilio le han substraído 
T r a d u c c i ó n a l e s p a ñ o l 
A L E M A N , I N G L E S , FRANCES, I T A L I A N O , PORTUGUES 
Precios módicos. Hortaleza, 36, primero. Se produjo varias lesiones. 
'•iillllUliiinilllllliliilliilililllllillH 
varias prendas de ropa, que vaJora en 400 
pesetas. Ha sido detenido como autor del 
breho Femando Vihr , dt veintitrés años. Se 
confesó autor del hecho. 
Una desgracia. 
Ei niño de un año Eduardo Ventosa Sán-
c'nez falleció, en la Casa de Socoro del dis-
trito correspondiente al puente de Segovia, 
victima de un ataque. 
Dos chicos traviesos. 
Luis S. Gómez, de veintidós años, que 
v.ve en la cuesta de los Ciegos, 2 y 4, fué 
asistido ayer de varias lesiones que le pro-
dujo Enrique Gayarrc, de veinte años. 
Caída desgraciada. 
Filiberto C. Hurtad.), de cincuenta y dos 
uv.i s, que vive en Cava Alfa, 19, se cayó 
ayei casualmente en la escaJera de su domi-
cilio. 
9) 
H O T E L M E T R O P O L I T A N O 
PIANOS 
Habitaciones con sol y baño para es-
tables. 1 
t m m m m m m m t m n m n n f f l t t f f l 
vendo, compro; al-
quiler, 10 pesetas; 
plazos, 15 pesetas. San Bernardo, 1. 
C A M A S T U R C A S 
preciosas, acero, doradas. Baratísimas. 
Existencias mejores colchones, sommiers 
todas medidas. Fábrica: San Bernar-
do, 127. Metro Quevedo. 
C a m i o n e s p a r a 
u s o s i n d u s t r i a -
l e s , c a r g a ú t i l d e 
3 a 7 t o n e l a d a s . 
M O T O R E S 6 C I -
L I N D R O S 
Omnibus y autobuses, con capacidad de 30 a 69 asientos, m 
Motoras de 6 cilindros, freno motor. Poco consumo. 
AUTOCAMIONES BÜSSING 




A l recoger a un niño se lesiona. 
F^olores G. López, de treinta años, que 
v ve en Princesa, 6o, sufre 'lesiones de pro-
nóstico reservado, qu- se causó al arojarse 
en marcha de un "auto" en la calle de Lega-
ir.íos para recoger a i-n niño que se había 
Olido del automóvil. 
Eíl niño resuíltó ileso. 
Por querer pasar a la eternidad. 
Andrea R. Martín, de veímticinoo años, 
sufre una intoxicación grave"por haber in-
ferido lejía con el propósito de "abandonar 
este valle de lágrimas". 
I a desesperada muchacha parece ser que 
ha renunciado a intentar suicidarse nueva-
mente, en vista de los horribles dolores de 
vicritre que sufre a consecuencia de su "ca-
pr.thosa" resolución. 
Los boxeadores "anónimos. 
Colisionáronse ayer Ramiro L . Valiño, de 
treinta y tres años, y Andrés G. Vargas, de 
veinticinco. 
La peor parte llevóla Ramiro, que sufre 
ksinnes de pronóstico reservado. 
El agresor lia sido detenido. 
Rastillas BONALD 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
CRUZ, 17, F A R M A C I A 
EL CONSUMO DE ALCOHOLES 
WASHINGTON.—Eri determinados Cen-
tros se asegura que, según se deduce de las 
eíladísticas formadas por las autoridades, 
Ctitrante el año pasado los "húmedos." hi-
cieron un consumo de bebidas que representa 
Ct-arenta y cinco millones de litros de alcohol. 
M O N T E R A . 2 
Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros 
Ayer se inaupró en el * 
tro Reina Victoria la ca e' 
de mítines de higiene 
Con un lleno rebosante se . T v ^ 
teatro Rema Victoria e %rfmCdebró en 1 
gural del ciclo de ennf. mer 
giene social del presente [ ^ ^ 
En primer lugar, el docto?" Na 
nandez presenta a los orador,, v " 0 ^ 
ideano de esta cruzada que J 
rante S1ete años consecutivos (1¿ 
ev.tac.on de as plagas socilS ^ a ¿ 
Don Napoleón Catarineu t r l H , 
ma soc.al de la avariosis y rfl cdel 
con por los portadores de eérm!lí V T o ^ 
tnmonio. gérmenes al 
La canon'zación de una beata 
mallorquína 
P A L M A DE MALLORCA.—Desde Ro-
ma se ha recibido una carta comunicando la 
noticia de que la nuova Comisión de mé-
rceos que había de dictaminar sobre los mi-
Ksros de la beata Catriiina Thomas ha emi-
tide dictamen favorable. 
Con esto desaparea la única dificultad 
importante que se oponíí para la canoniza-
ción de la beata mallorquína. 
Se cree que entre las primeras canoniza-
cienes que se efectúen figurará aquélla. 
El Sr Pneto Pazos aborda el « 4 
dagog.co actual en sus tres a s n e í ^ 
enseñanza pnmaria, secundaria „ .de t 
tana. > üniversi. 
El doctor Gálvez expone las reda, 
sejos h.gien.cos pertinentes a la m • y <;on-
v.da conyugal, y más especialmemeT en ^ 
tornos sufridos por ]as j ó v e n ^ t J 0 5 ^ 
rante sus cuidados filiales ar€s do-
La señorita Hildegart'estudia en ,„ 
pecto filosófico a la mujer a través h 'S-
diferentes civilizaciones. 06 las 
Don Juan Antonio Catarineu define h , 
ría del divorcio en sus tres aspectos- « ̂  
tico, jurídico y social. ronián-
Don Mariano Alarcón rolaba sus • I 
por Europa y América y entona un 
a la raza hispana, que ha sabido en.U 0 
una nueva_ historia patria y una r e i v S ' 
cion espanohsta en todos los paises 
"Regina" lee unas conclusiones nan, 
sean transmitidas al señor ministro de 
bajo, solicitando la inspección médica In 
trabajo del obrero en las minas, en el tall 
en las oficinas y en las fábricas.' ' 
El reverendo padfe Bruno Ibeas abo?a 
la implantación de la ley de vagancia0 v T 
formación del padrón de pobre, como'n* 
dios de llegar a la extinción de la m ^ ¡ ' 
cidad, definiendo el parasitismo social 
La señorita Díaz de la Rabaneda inicia 
plan para la protección de la infancia en st! 
aspectos pedagógico, médico y humanitario 
La doctora Elisa Soriano analiza la j» 
de Accidentes del trabajo en su aspecto n¿ 
dicosocial, especiaknente en la previsión en 
los traumatismos de los ojos, que tantos cie-
gos produce. 
Don César Madariaga, director de Indus-
tria y Comercio, hace el resumen del acto, v 
ofrece transmitir las conclusiones al minij. 
tro de Trabajo, cuva representación ostenti 
Máquinas fotográficas 
\ccesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil. Cádiz, 7. 
U IRFRiil Eábrica de bujías y jabones. lOLlliH Manuel García.—Teléf.0 33.961. 
20, Bravo Muri l lo , 20.—Madrid. 
Para comprar apara-
tos de buen gusto a 
precios muy económi-
cos vea la gran expo-
sición de lámparas, fa-
roles plateados de arte 
español y arañas de 
cristal y bronce, re-
producciones de Ver-
salles, que presenta el 
fabricante V. Zumel. 
Conde de Peñalver, 16 
AUTOMOVILES 
PANHARD 
TUR ISMO- CAMIONES 
BELLAMAR (S. A.) 
Paseo de Recoletos, 16 
PHILIPS ES CALIDAD 
NO TIENE COMPETENCIA 






Q U E H A N D E M O S T R A D O 
S E R I N D I S P E N S A B L E S P A R A 
B U E N A A U D I C I Ó N D E R A D I O 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S 
LA MARCA 
APARATO DE TENSIÓN DE ANODO '15 5 
E S L A G A R A N T I A 
D E L O M E J O R Q U E 
P U E D E O F R E C E R L E 
L A T É C N I C A 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
L Á M P A R A P H I L I P S , ( S . A . E . ) S E C C I Ó N R A D I O 
M A D R I D , S A N A G U S T I N . 2 B A R C E L O N A , C Ó R C E G A / 2 2 2 
P I N I L b 
El mejor fabricante de camas de metal, sin competencia en ca idad. 
Y M I N A , 5 
mmmunrnamm?: 
b A U N I O N Y E b F E N I X E S P A l S l O b 
O O [ V I R A N I A D E S E G U R O S 
^ALCALA, 43 M AD RID 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m; De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcillán 
PEZ, 6, PRIMERO (Antes Madera, 3). 
" L A A R A B I A " 
Gran torrofaocióm de Cafés 
y Fábrica do Chocolates 
L U C A S B O T U A R I O 
CAÑAVERAL. (CACE! REIS) 
D E S P A C H O C E I N J T R A L . : 
Caballero de Grada, 10 v 12. Teléfono 17.075 
p a i g e | 
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M O D E L O S : | 
8 , 8 3 I 
6 , 4 0 ¡ 
I A S E I S A ! 
| Alcalá, 69. MADRID - Paseo de Gracia, 28. BARCELONA i 
AfiUAS MINERALES 
N A T U R A L E S D E 
PROPIETARIOS: HIJOS de R. J. CHAVARR1 
i 
Purgantes Depurativas 
Antibiliosas : Antihérpeticas 
ANTONIO MAURA, 12 (ANTES LEALTAD) - MADRID 
VINOS Y COÑAC P E D R O D O M E C Q VINOS V COÑAC 
7 n o v t e ^ b r e 1927 N O T I C I E R O 
E L D O M I N G O D E P O R T I V 
g l M a d r i d , e n u n a p o b r í s i m a a c t u a c i ó n , v e n c i ó d i f í c i l m e n t e a l N á c i o n a l ( 1 * 0 ) 
El Athlétic derrotó copiosamente al Unión. En provincias, !os resultados fueron normales, mereciendo subrayarse el triple 
empate que se establece en Guipúzcoa por !a victoria de la Real de írún sobre el Osasuna 
Athlétic, 6; Unión, 0, 
- necesario que los Clubs madrile-
imitando el ejemplo de los catala-
i05' divulguen entre sus jugadores las re-
de juego, porque resulta ridículo e 
Comprensible oír ciertas reclamaciones 
f elementos que, por actuar en la máxí-
categoría, están en la obligación de 
""ndcer 'mucho de lo que hoy ignoran. 
C. er en el Stádium, hubo alguno—cu-
hombre callamos—que nos reclamó 
Csisíentemente, porque al sacar de cen-
y una vez que la pelota dió una 
l^lta sobre su circunferencia, un juga-
' L r athlético penetró en el círculo y se 
"Moderó de la misma. E l autor de la re-
finación creía, muy formalmente, que 
Lj-a iniciarse la partida era necesario 
'ue después de sacar el centro delantero 
Lase el balón otro compañero del mis-
mo. Definitivo... + + ^ 
los dos equipos hicieron una primera 
parte infernal, y si alguien debió marcar 
ella hemos de confesar, con sinceri 
fad, que no debió ser precisamente el 
^thíétic; este tiempo se caracterizó por 
|a monotonía, y las jugadas ligadas fue-
ron tan pocas, que que podrían contarse 
con los dedos de una mano. 
Los animosos unionistas no supieron 
jacar provecho de estos momentos de 
¿patía en los subcampeones, los cuales ni 
$ entendieron en ningún momento ni 
produjeron sensación de peligro; los me-
dios, flojos, y el ataque, descohesionado, 
salvándose únicamente la labor del trío 
defensivo. 
La segunda parte se inició con pre-
sión de los blanquirrojos, y a los diez 
minutos escasos de juego, Mejías, en una 
iugada desgraciada, marcó el primer tan-
to, a favor de los athléticos, de un tiro 
tan fuerte y colocado, que na.áa. pudo ha-
cer Vidal por é l ; tras esto perdieron 
los rojos moral, en tanto que sus ri-
vales mejoraban la dase de juego, que en 
algunos momentos llegó a ser excelente; 
producto de este dominio fueron dos tan-
tos, casi seguidos, de Calatas y Triana, 
a los que siguieron otros tres obtenidos 
por ese admirable jugador que se llama 
Herrera, quien, por fin, en el segundo 
tiempo, se destapó, demostrando su valía 
como excelente conductor de la línea y 
fácil tirador. Con presión de los vence-
dores finalizó este partido, tan difícil pa-
ra los athléticos en sus comienzos y tan 
daro en sus fases finales. 
* + * 
Es indudable que el Athlétic tiene equi-
po de categoría, pero los excelentes ele-
mentos que visten sus colores no están 
aún acoplados, ni mucho menos; no hay 
comprensión entre medios y delanteros, y 
éstos, cuando hacen grandes jugadas, es 
casi siempre por esfuerzo individual, y 
muy pocas veces por cohesión; en los in-
teriores, dos jugadores tan comprensivos 
como Calatas y Triana no llegan a com-
penetrarse con el centro, y ello, franca-
mente, no nos lo explicamos, pues tan-
to unos como otro tienen una manera de 
emplearse muy similar. Ayer hubo mo-
mentos en los que se inició la deseada 
Inteligencia, y producto de ella fueron 
los momentos de peligro para el marco 
de Vidal, y la inmensa mayoría de los 
tantos. 
Los blanquirrojos se hallan necesita-
dos de un centro medio de talla; pues el 
buen Tuduri, a pesar de su gran volun-
tad, no llena el difícil puesto de eje de 
linea, la cual cometió ayer en el primer 
tiempo la torpeza de servir pelotas bom-
beadas a una línea "jugadora", pero cu-
ya característica no es precisamente la 
acometividad; enmendado este error al 
íinal, claramente se vieron sus efectos. 
El mejor elemento, por los vencedores, 
dos pareció Herrera/ no ya por los tan-
tos logrados, sino por su colocación, fa-
cilidad de tiro y demás detalles de gran 
jugador, al que únicamente nos permi-
timos aconsejar no haga tanto uso de 
'os codos, pues con ello corta avances pe-
ligrosos, que muy bien pueden terminar 
^ tanto. Olaso (A.) también estuvo 
acertado, así como Cosme, Aguirrebego-
?a y Méndez Vigo. 
* * * 
El Unión no supo aprovechar el flojo 
Primer tiempo jugado por los athléticos, 
y en la segunda parte la desgracia de 
•marcar un tanto en su propia puerta y 
el mejor juego de sus rivales trajeron 
como consecuencia esta "débacle" de 
simpáticos rojillos, que señala una 
derrota, justa sí, pero un poco excesiva. 
El partido, en conjunto, fué mediano, y 
friamos malo de no haberse visto ratos 
^ buen fútbol en la segunda parte, com-
P^sadora dé la monotonía y mal juego 
^ la primera. 
.Los unionistas poseen el mismo entu-
J^uo de siempre, pero menos cantidad 
lie juego, y es que los rojos son un fiel 
^flejo de su compañero de sino el Gra 
^ catalán. Bien Vidal, que a pesar de 
seis tantos demostró, como siempre, 
p un excelente elemento; Zugázaga, en 
^ 2aga, trabajó mucho y bien; Joaquín 
los medios y Carrasco en el ataque 
ueron los más destacados por los ven-
^s. Este muchacho es una verdadera 
^na; tiene unas condiciones excelentes, y 
lastima que sean desaprovechadas: 
c i ó í ^ ' - valentía y una clara concep-
tst? • JUeg0 son las características de 
e Jugador, que hoy día está casi solo 
^ el ataque unionista. 
* * • 
¿ihléiic Club: Messeguer; Ordóñez, 
ArÜ°;n Méndez Vi80' Tuduri, Cosme; 
f u e l l e s , Triana, Herrera, Calatas, 
A?uirrebegoña. 
.Unión Sporting: Vidal; Flores, Zugá-
W J^aquín' C ^ 6 8 ' Mejías; Navarro, 
Carrasco, Alvaro, Victorio. 
Pedro E S C A R T I N . 
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habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
Hü'l 
Real Madrid, 1; Nacional, 0. 
Un partido más ha ganado el Real Ma-
drid, y no precisamente por los méritos que 
pusieran sus jugadores para conseguirlo. 
Esto parecerá absurdo, pero es lo cierto. 
Sin duda alguna, en cualquier otro día pre-
senciamos la forma de jugar de los cam-
peones y aseguramos que la inocentada está 
bien. 
Los que ayer tarde en el campo del Ra-
cing "vieron" sin gafas de determinado co-
lor pudieron comprobar cómo una sombra 
del equipo del Madrid se movía sin orden 
ni concierto, asustada ante el empuje de los 
nacionales. Era el descalabro de un equipo, 
de elevada nómina y compuesto de figuras 
"traídas y llevadas", que no sabía contener 
ni ganar como debía a otro, formado por 
muchachos sin nombres cotizables, pero con 
un cariño grande por su Club. 
Hasta quince minutos antes de terminar el 
partido, aproximadamente, los campeones ju-
garon mal, rematadamente mal; pero desde 
ese momento hasta el final tuvieron que re-
currir a lo que nadie esperaba: a echar el 
balón fuera por cualquier sitio, como sí el 
autor del hecho únicamente tuviera el buen 
deseo de que el balón, en una de esas sa-
lidas, se perdiera para siempre. Este gesto 
antideportivo es censurable en ellos, máxime 
en esta ocasión, en la que era una confesión 
clara y terminante de la impotencia futbo-
lística de un equipo que está obligado—nun-
ca más justa la palabra—a dar un rendi-
miento de juego en consonancia con el pa-
pel que quieren representar. No vamos a ne-
gar ahora el valor positivo de algunos ele-
mentos del Madrid; pero cuando repetidas 
veces se juega mal; si primero hubo dis-
culpas : cansancio, desentrenamiento, falta de 
acoplamiento, etc., en la presente ocasión 
no la hay en modo alguno, ya que esta úl-
tima actuación es la peor de todas y no creo 
que haya (pensamiento de superarla. í Y eso 
que el equipo que tenía enfrente es casi el 
mismo que en la temporada pasada jugaba 
en el grupo B ! 
Sin embargo, el Nacional perdió siendo en 
el campo infinitamente mejor, sin meternos, al 
afirmar esto, en hacer comparaciones cuanti-
tativas. Conste que el equipo del Nacional 
no jugó más que el segundo tiempo. 
—¡ Por fin !—exclamó un madridista jun-
to a mí, cuando Melcón tocó el final del en-
cuentro, a la vez que un suspiro de satisfac-
ción acompañaba su exclamación. 
En ese "¡por fin!" está condensada una 
actuación gris de un equipo blanco. 
* * * 
E l primer tiempo transcurrió en medio de 
ün' juego soso, impreciso, que hastiaba de 
aburrimiento al mucho público que presencia^ 
ba la lucha. Parecía aquello un partido de 
Sociedades no federadas. En este tiempo fué 
cuando el Madrid consiguió el tanto a su 
favor, en un balón rebotado que marchaba 
en dirección de la meta nacionalista que de-
jaron pasar tres jugadores del Nacional y que 
Del Campo, que iba detrás del balón, al ver 
que le dejaban paso franco, _ no tuvo mas 
que empujarle un poco para introducirle en 
los dominios de Picorelli. 
Este tiempo los nacionales lo jugaron asus-
tados por el renombre de los jugadores con-
trarios 
* * * 
En el segundo tiempo reageionaron Jos 
nacionalistas, sin duda al meditar en el des-
canso de que con el nombre solo no se jue-
ga, y de que Prast, Urquizu y Peña le da-
ban tan mal al balón como Rodríguez o 
Gómez. 
Conforme transcurría este tiempe empe-
zaba a notarse en los jugadores madrídistas 
que crecía de un momento a otro considera-
blemente viendo que no aumentaban el tan-
teo, y en cambio se afirmaba más y más el 
entusiasmo en los nacionales y la confianza 
en llegar a la puerta contraria. La inquie-
tud trascendía al público visiblemente. To-
dos masticaban el empate. Unoŝ  sufrían ante 
el dolor de aquello, que suponía un lamen-
table ridículo; los otros disfrutaban ante 
una realidad palpable con la que nunca sô  
ñaron. 
Madrid, i ; Nacional, o, y el balón coloca-
do en el punto del "penalty" y Caballero pre-
parándose para tirarlo. Con esto no duda-
rás de que muchos corazones cesaron de 
latir unos segundos y de que muchos piti-
llos fueron mordidos rabiosamente. Triste-
za en unos; alegría en otros. 
Caballero Janza el balón... Castro devuel-
ve... lucha por rematar... ¡El Madrid, des-
peja! Ahora se cambiaron Jos gestos expre-
sivos: alegría en unos; tristeza en otros. 
Así es la vida. 
... Y ell final del partido llegó como antes 
dijimos: viéndose apurada la defensa del 
Madrid para contener la avalancha del Na-
cional. 
* • • 
Madrid—Castro; Quesada, Urquizu; Hie-
ra Prats, Peña (J. M.); Muñagorri, Félix, 
Moraíeda, Peña (L.) y Del Campo. 
Prats, en el eje del equipo, no hizo más 
que correr de un lado para otro, como alo-
cado, dando cabezazos sin dirección y no 
sirviendo d balón en debida forma; José 
María Peña asustó con el pie al balón 
varias veces; pero sin querer derle por 
temor a romperle, y cuando sin querer 
lo tropezaba... L a defensa devolvió peor 
que de costumbre. La delantera no brilló 
por parte alguna. Unicamente Félix Pérez 
tuvo allgunos rasgos inspirados; pero les fal-
taron el correspondíe.nte final. Hiera, aun-
aue no tan caro, nos pareció mejor que 
oíros. 
¿Este es el Madrid? ¿Es éste el equipo 
que tiene exceso de titulares y preparador 
ceespial? ¡Bramas no, mi amigazo! ¡Eso 
seii macanas! 
' * * • 
Nacional. — Picorelli: Híginio, Lafuente; 
Barquín,-Lázaro, Moreno; Simón (S.),. Ca-
fa tllero. Palacios, Simón (A.) y Sancho. 
La defensa jugó bien en las pocas situa-
ciones peligrosas que tuvo, destacando L a -
fuente. Los medios alas mejor que el cen-
tro. La delantera, falta de una técnica de-
terminada ameíldada a las circunstancias, ex-
cesivamente retrasada, llevó en los avances 
el. balón por alto cuando precisamente de-
bían hacerlo al contrario. 
* * * 
Melcón hizo jm buen arbitraje, puesto 
que el partido, que en el papel parecía fá-
cil, por causa del tanteo y del público se pu-
so un poquitín verde; pero para no desento-
nar de algunos informadores deportivos di-
remos: que el tanto que dió no debió darle; 
que el "penalty" que concedió no debió con-
cederle; que perjudicó al Madrid beneficián-
dole y .benefició al Nacional perjudicándole, 
y que nos gustaría más arbitrando s: enten-
diera el esiperanto. Hoy se "gasta" hablar 
mal de los árbítros y "castigar" con una 
mirada asesina. 
Luis G O N Z A L E Z R O M E R A 
te «taS* 
L a defensa "rojilla" empleándose a fondo contra la delantera athlética en el par-
tido de campeonato que ayer jugaron en el Stádium la Unión y el Athlétic. 
(Fot. Ortis.) 
Real Zaragoza, 3; Iberia, X. 
Z A R A G O Z A 6.—En el campo del Zara-
goza, con un lleno formidable, se ha cele-
brado el encuentro de la máxima rivalidad 
regional. Arbitra Murguía, de Guipúzcoa, y 
los dos Clubs se presentan completos. 
Los primeros minutos son de gran ner-
viosismo, y el Iberia impone su juego, lan-
zando en esta parte siete saques de esquina, 
por dos de sus rivales; a pesar de este do-
minio, los ibéricos no logran fruto alguno, 
merced a la excelente labor del portero y 
defensas del Zaragoza, el cual, en un golpe 
franco que tira Costa, obtiene el primer 
tanto de la tarde al rematar Peiro en for-
ma imparable el débil rechace de Jauman-
dréu; hacia el final de esta parte aprieta 
más aún el Iberia, y Zarrazúa mete la pe-
lota en la red contraria, anulándose el tan-
to por haber sido precedido de una clarísima 
mano. 
E l segundo tiempo se inicia con ataques 
del Zaragoza, que logra imponerse y des-
concertar al contrario, sin evitar que fn 
una escapada del Iberia, Ruiz centre, reco-
guiendo Echaluce. quien pasa a Zarrazúa, 
el que de un fuerte remate logra el empa-
te. Con la igualdad se crece el Zaragoza, y 
Arsenio, en un acoso a la defensa, aprove-
cha estar cubierto Jaumandréu para me^er 
la pelota en la red; esto desanima a los 
ibéricos, que son dominados hasta el fina!, 
y siete minutos antes de acabar Perio obtie-
ne el tercer "goal" en un centro de Costa. 
Arbitro y público, bien. La victom, 
justa. 
BOXEO 
El miércoles, en Price, 
Martínez - Lavcnzo. 
- Ruiz-Pcthiers. -
; m t m n n m m » m » » : n » » m ; t m n » 
Real Oviedo, 3; Fortuna, 2. 
G I J O N 6.—En la Campona se ha ceh-
brado este interesantísimo encuentro, bajo 
el arbitraje de Blanco. 
L a primera parte finalizó con dos a cero 
a favor de los ovetenser, marcados el pri-
mero por Tamargo y el segundo a causa 
de un "penalty" hecho a Zabala, que con-
vierte Trueba en tanto. 
L a segunda parte se inicia con dominio 
del Fortuna, que marca dos tantos rapidí-
simos, empatando, creciéndose entonces e! 
Oviedo, que juega admirablemente, aprove-
chando Caramelero un pase exacto de Za- ñ primera parte. lograron tres tantos por 
bala para obtener la victoria. E l árbitro,,! 
bien. 
— E n L a Felguera, el Racing de Sama, 
venció con facilidad, por tres a cero, af 
Stádium de Avilés. 
— E n Mieres, y en un encuentro más qtnij 
duro, el Racing local derrotó por cuatroj 
a tres al Unión Deportiva Racing. 
f r e n t e a P o t h i e r ^ , 
c a m p e ó n f r a n c é íi, 
el m i é r c o l e s en P m ej 
Gimnástico, 1; Castellón, o. 
V A L E N C I A 6.—-En Campo-Va-llejo, v 
arbitrando Leonarte, el Gimnástico ha 1'la-
tido al Castellón, por uno a cero. 
— E n Algirós se han encontrado el Sport-
ing de Sagunto y el Juvenal, que ha ^ í¿lo 
vencido por cuatro' a dos. 
R U ¡ Z 
POTIIiSS 
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v^rcpdor de Mas^rt. 
A ĉens i o y Cvdi ve, 
con Ruiz, en Trice. 
Español, 2; Tarrasa, o. 
B A R C E L O N A 6.—En el campo del ^Ta-
rrasa, e! Español ha batido a aquél por 
dos a cero, después de una actuación C ena 
de brillantez, en la que ha destacado 1 a se-
guridad del trío defensivo. Estrada, delan-
tero centro, fué el autor de los tantosi. 
— E l Europa ha batido con gr andes 
apuros, por = uno a cero, al animoso. Gra-
cia, en tanto que el Barcelona ha ajp'ías-
tado al Badalona, por seis a uno, en un 
"match" cuya principal característica fué 
la actuación espléndida de Sastre, qut mar-
có tres tantos. 
— E n la serie B, el Martinenc derr otó por 
cuatro a dos al lluro, y el Júpiter, q- ae mar-
cha cada vez peor, fué batido (cir^:o-dos) 
por el San Andrés. 
í j|**tt»t*l 
Ruiz el mi ¿rcoles en 
Price h m te al cam-
peón ¿e .Francia? 
Real Unión, 3; Osasuna, 1. 
I R U N 6.—'Con un lleno enor ene, en e! 
Stádium Gal, el Real Unión Y fa vencido 
por tres a uno al Osasuna. Los tantos iru-
neces fueron logrados por S? fi-arzazu y 
Errázquin, y el navarro, por l tuguiro. 
. Con este resultado quedan empatados 
tres equipos; el domingo comea izarán los 
desempates en campo neutral. 
9 HttStttttttti 
¿PERDERÁ 
ninguno de sus rivales, y dos más en la se-
gunda por uno de éstos. 
Arbitró bien Luja. 
E n Ibaiondo han luchado el Alavés y 
el Arenas, que ha vencido por tres-uno; los 
tantos areneros fueron logrados por Yer-
mo, uno en la primera parte y dos en la 
segunda. 
Arbitró bien Ranero. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
E n Madrid: 
Escalerilla, 2; Guindalera, ó. Espííftol, 
3; Municipal, o. Carabanchel, 8; Eléc-
trica, 2. Patria, 2; Alcántara, 2. Pardi-
ñas, 4; Almacenes, 1. Cafeto, 2; D. Grá-
fica, 2. Montepío, o; Madrileño, o. Ho-
gar Vasco, 5; Ferroviaria, 1. 
E n Bcuiajoc : 
Sporting1, 5; San Serván, o . 
E n L a Coruña: 
Deportivo, 3; Emdem, 1. 
E n Murcia: 
Imperial, 3; U . Deportiva, o. Carta-
gena, 5; Ríver, o. Murcia, 6; Lorca, o. 
E n Málaga: 
Málaga, 7; Malagueño 1. 
E n el Ferrol: 
Racing, S; Eiríña, t. 
E n Santanderf 
Racing, 10; U . Montañesa, o. 
E n Castellón: 
Villarreal. 2; Burriana, 1. 
E n "Bilbao: 
Luchana, 1; Español, o. Eurkotarra,2; 
Erandio, 1. Marata, 4; New-Club, X. 
E n Valladolid: 
Cultural Leonesa, 7; Ferroviaria, o. 
Moiyííes lOICHK" 
E L MEJOR 12 CABALLOS 
G O Y A , 13. - M A D R I D 
¿GANARA Potfiií rs a Ruiz co-mo c |mó en París a Yólung Cyclcne? 
**>**tttni*&*« tv ¿ttttttxtttttst 
Athlétic, 5; Acero, 1. 
B I L B A O . — E n San Mam gs, el Athlétic 
ha vencido con facilidad al Aceio; en la 
m i 
i 
DOS PRODUCTOS NACION 
NALES, FAMOSOS Y POPlí 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " N E S T L É ' 
A n ó n i m a E s p a ñ o l a de Productos Alimenticios 
E n la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, ílurante 
sus 60 años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introc'ájciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha r permitido 
garantizar, obteniendo asi los espléndidos resultados que le han merecido fia predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L , A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N I L L A (Santander) la que más se 'vende en 
España. 
Tanto la leche condensada M L A L E C H E R A " como la h a r i n i lacteada 
" N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " N E S T L f j E " 
el nombre representativo de la máxima garantía de insuperable calidad 4n artículos 
r limenticios. / 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A E . P. A., Zorrilla, 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A E . P. A. , Via Layetana, 41. 
V A L E N C I A : Sociedad Nestlé A E . P. A., Martínez Cubell, 6. i 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A E . P. A , Cardenal Spínola, 1. 
B I L B A O : Sociedad Nestlé A E . P. A., Elcano, 38. 
J.A C O R U Ñ A : Sociedad Nestlé A E . P. A , Plaza de O r e n f ¿ 4. 
RESTAURANT MOLINERO Selectos menós. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs" Cubiertos a domicilio. J Avenida Conde Peñalver, ¿ 4 . ' Gran Vía. 
B o x e o 
Una interesante velada de boxeo en Ma-
drid. 
E l próximo miércoles reaparecerá en Prí-> 
ce el vallecano Ruiz. Sin duda, el combate 
no ha de ser como otras tantas exhibiciones. 
Ruiz sale al "ring" madrileño en un mo-
mento muy crítico de su carrera pugilística; 
desafiado por Quadriní para revalidar sus 
derechos al título que ostenta de campeón 
europeo de los plumas, mal clasificado co-' 
mo hombre de "clase", su "match" con Po*. 
thiers, campeón de Francia, vencedor reciente 1 
de Young Cyclone, ha de jugarlo con todos 
los ímpetus de sus puños y de su técnica 
para vencer y recobrar una parte de su hoj^ 
mermado prestigio. Pothiers, de ahí la ini*¡ 
portancia de un triunfo de Ruiz, es un "plu*. 
ma" de los mejores actualmente en Europa fi 
duro, peleador, inteigente, espera una deci* 
sión favorable en esta ludha para clasificar-
se oomo buen candidato al título máximo' 
de su categoría en el continente 
Es la del miércoles, por tanto, una exce-
lente jornada para la afición madrileña. Lo 
es más aún porque Emilio Martínez, el cam-
peón castellano de los "welter", boxeará' 
contra el catalán Lorenzo, su vencedor deíl 
pasado año, en un combate de revancha. 
* • • 
Hacía mediados del presente mes abrirá 
sus puertas a la afición el Ideal Polistilo 
con la realización de veladas, en las que 
intervendrán nuevos valores del pugilismo 
madrileño y harán su presentación impor-
tantes boxeadores de las demás regiones. 
Hay el firme propósito por parte de los 
nuevos organizadores de realizar una labor 
divulgadora del boxeo y en la que surjan 
muchachos ignorados hasta el presente. 
A h c " " " y " "Ú'N 
Bicicletas, motocicletas y accesorios. 
Contado y plazos. 
Dutrey, Caños, 1 triplicado. — Madrid. 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - t e " 
Sí eres directivo de un Club de más o me-
nos campanillas, no consignes en los contra-
tos de tus jugadores la cláusula de tantas 
pesetas por cada tanto que marquen; si así 
no (k) haces, el fútbol, como juego de con-
junto, pasará a ser una hermosa teoría de 
técnica deportiva, más inútil que un coche 
de punto. Es el mismo caso, querido, de un 
director de orquesta que estableciera un pre-
mio para el músico que antes terminara una 
partitura; y desegáñate que el fútbol hoy 
día no es sino música... 
» • • 
No salgas nunca en los partidos de fútbol 
en plan de dar "leña", y por tanto de fla-
menco; piensa que si tú das patadas, codazos 
y pisotones, a lo mejor te colocan enfrente 
un angelito de esos que se crecen con el cas-
tigo, y del primer envío "certificado" te mete 
debajo de los asientos, para mandarte luego 
a la sala de reparaciones, y sí así sucede, re-
conoce conmigô  que has hecho el más espan-
toso de los ridículos. 
* * * 
Sí perteneces a un equipo y juegas en él, 
bien sea de medio, defensa o delantero, no 
guardes prevención a los contraríos coraju-
dos y vehementes, pero nobles en el fondo; 
cuídate mucho, en cambio, de los que clasi-
fico yo en la categoría de "silenciosos", que 
nada hacen en apariencia y que generalmente 
se pasan la hora y media del partido bus-
cando la "parcela" de tu cuerpo donde te van 
a colocar los tacos de las botas. Los hay que 
practican un juego "suMcrráneo" que, como 
diría un castizo, es la "karaboncía". 
* * * 
SI tienes un buen equipo formado por gen-
te joven y prometedora, no vendas tus ju-
gadores para poder pagar las deudas que tu 
Club tenga pendientes; si desoyes este sano 
consejo te acordarás de la fábula de la ga-
ihna de los huevos de oro. daro está que si 
procedes a ja "liquidación", a fin de fe* 
porada podras vender, tras de los jugadores, 
los goals que te hayan hecho en el cam-
peonato, que no serán pocos. Algo de esto 
.ha sucedido en Cataluña. Te k) dice 
C H I N - C H A - T E 
P á g i n a 6 E t > N O ^ T T C T E R O 
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L A S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
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I R E A L M A 
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¡ H O Y , L U N E S , P O R L A X A R D E D | 
( D ú a a r i s t o c r á t i c o d e m o d a ) 
| " U n a a v e t f i t u r a e n e l M e t r o " | 
p o r P a t s *y R t i t t i M i l l e r y M o n t B i e n | 
| P Q E i L A N O C H E ¡ 
K l i é x i t o d e l a t e m p o r a d a 
| " E s t u d i a n t e s y m o d i s t i l l a s " ¡ 
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LA EMPRESA DEL CALLAO 
El material de la célebre Metro Gold-
w i n lo tiene esta Empresa. "Ben-Hur", 
la maravilla cmematográf ica , que ha sor-
prendido a todo el mundo, va a ser pro-
yectada, seg-uramente, en el transcurso 
del presente mes por la Empresa del Ci-
nema Callao. Dicha proyección, que ha 
de constituir un acontecimiento en los 
añajes de la cinematografía, supone para 
esta benemérita Empresa sacrificios que 
nos parece necesario que el público co-
nozca, para que los estime en lo que va-
len, sólo los gastos de alquiler y presen-
taciói a han de rebasar la cifra de 30.000 
duros . " E l sexo débil", otra de las pe-
lícula 5 que se han proyectado la anterior 
semar 0. en Callao (también de la Me-
tro) , fes de las más entretenidas y sim-
páticaí > películas que jamás vimos. " E l 
Demor tío y la Carne", de John Gilbert, 
hemos escuchado juicios de ella que no 
pueden ser más prometedores. La Metro 
Goldwii 1 la presenta con denominación de 
"Non p lus Ul t ra" , que es la máxima. No 
vacilarm ls en afirmar que llenará con 
creces h es esperanzas que toda la afición 
cinematográfica tiene puestas en esta pe-
lícula, que viene lanzada como insupera-
ble. 
L a Empresa del Callao merece el agra-
decimiento sincero del público madrileño. 
Verdad es que éste no anda remiso en 
demostrarlo, acudiendo al elegante y aris-
tocrático salón de la plaza, del Callao. 
E l p a í s q u e m á s v e n d e e s e l 
Y a n q u i , p o r q u e e s e l q u e m á s 
a n u n c i a 
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C I N E D E L C A L L A 
Hoy, estreno 
E L DEMONIO 
V L A CARNE 
Sublime creación de 
J O H N G I L B E R T 
G R E T A G A R B O 
11 
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C i n e s R O Y A L T Y y M A D R I D 
L u n e s , 7 d e n o v i e m b r e . S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
E l L_ G A V I L A N D E L O S M A R E s ! 
l a obra de más grandioso espectáculo, preséntala se^un la famosa obra, premiada con mpri n * 
oro, del celebre escritor R A F A í L S A B VTINí, dirigida por FiiANK L L O V O . Principales intér r t?9 ^ 
M I L T O N S I L L S , E N I D B E ^ N E T , W A L L A C E B E E R Y , L L ü V d HufiUE ^ 
Secundados por 10 estrellas de primera magnitud y 3.00D comparsas. Romanea lleno d^ avent I 
y de u a verLmo y emoción jamás igualado en película alguna. Ura a 
Dos millones de dólares ha cos aio la realización de esta grandiosa película ^ 
C I R C U I T ' - ' S F» E L- I C U l _ A l _ A R I R S X N A T 1 O ISJ A U 
r m i m i m i i m m i i m i i i i m m c m i i m i i i i i i m í m i i i m m n S 
r e a l cinema C R O N I C A D E A C T U A L I D A D 
Cinema, cont inúan "Estudiante: 
| P e l í c u l a Non P l u s U l t r a de l a Metro ( i o l d w y n | 
e s t r e n o d e " E s t u -
d i a n t e s y m o d i s t i l l a s " 
Queremos destacar el precedente que 
supone para la industria cinematográfica 
española de edición el rotundo éxito al-
canzado por la feliz y castiza película de 
Antonio Casero. La Prensa toda ha glo-
sado las diversas escenas de esta cinta 
y ha mostrado su contento en párrafos 
cálidos y optimistas para el porvenir de 
la industria en España. Es • motivo de 
contento, y evidentemente sienta un prece-
dente alentador ver que Real Cinema lle-
na su sala desde el mismo día en que co-
menzó la proyección del saineté de Ca-
sero. 
Y es que Antonio Casero habla a su 
Madrid en términos y expresiones tan 
madrileñas, que es comprendido por todos, 
que rivalizan en mostrar su agradecimien-
to a quien tan bien los conoce. 
Sencillez, ingenuidad, constancia, ale-
gr ía . . . ¡Es te es el Madrid que Casero ve! 
Y que es él lo dicen los grupos de mo-
distillas que en Real Cinema nos obsequian 
con sus infantiles y deliciosos comentarios 
a película • que tan de acuerdo con sus 
sentimientos víbra. 
La presentación, a la cual tanta impor-
tancia concede la Empresa Sagarra, ha 
sido feliz, acertadísima. Manolo Montene-
gro, el gran actor de la pantalla, recita al 
empezar la proyección una inspirada poe-
sía del genial Casero, que el público aplau-
de frenéticamente. 
L a música ha sido adaptada por el se-
ñor Duart a las diversas escenas. Desta-
camos por su intensidad dramática la es-
cena en que Soledad (la simpática "Rome-
r i to" ) , con su nene en brazos, abandonada 
de todos, sin un lugar donde procurar ca-
lor para su nene, ve pasar la Estudiantina, 
en medio de una nevada. E l momento es 
francamente emocionante, y la banda de 
bandurrias, interpretando un trozo alusivo 
a la escena, hace que el público entre de 
lleno en situación. 
La interpretación y fotografía, buenísi-
mas. 
E l saínete del maestro Casero repercu-
t i rá favorablemente en el desarrollo de la 
industria d d " f i l m " español. 
¿il l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l í l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i : 
j Cinema Arguelles ¡ 
E Lunes, martes y miércoles i 
< < P A U S T O , ' 
= Por Emil Jannig, el genial = 
| protagonista de "VARIETE" | 
De jueves a domingo 
I " E l á g u i l a n e s r a " | 
= Por Rodolfo Valentino, 
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i Otra gran semana! Otra semana sin 
tiempo suficiente para poder ver todo lo 
bueno que se nos ofrece. ¡ Vaya programas ! 
Así es que sala de cinematógrafo a que 
nos asomamos, sala que vemos sin una lo-
calidad vacía. Y es que el público responde 
cuando se le llama sin trampa ni cartón, 
y no se puede negar que con una since-
ridad sin límite las Empresas se disputan 
el honor de presentar lo mejor. 
Palacio de la Música, que tiene en car-
tel una película como "Hotel Imperial", 
mete un relleno; ¡pero qué felleneo! " E l 
estudiante novato", por Harold Uoyd. Es 
decir, que da dos películas, cada una de 
las cuales constituye base para un pro-
grama; pero la Paramount no escatima. 
Cine del Callao presenta una producción 
Metro Goldwin (nos felicitamos), que de 
confirmarse las referencias que tenemor, 
sería ailgo cuyo éxito no tendría que en-
vidiar a Jos más resonantes. John Gilbert 
(el protagonista de " E l gran desfile") des-
empeña di principal papel en esta magna 
película de la Metro; Greta Garbo, la i n -
superable "estrella", desempeña el principal 
papel femenino. 
Real Cinema e Infanta Beatriz, "Una 
aventura en el "Metro" , que es una sim-
pática comedia, de las que tanto gustan 
al público madrileño. Por la noche, en Real 
distillas", en vista de que las i ^ a l i j ' 
se agotan. ^ 
Royalty y Cine Madrid van con 
producción First National, que tiene i 
marchamo de Rafael Sabatini (el de «íi 
capitán Blood"). Tenemos entendido 
tendrá tanto éxito como éste. El armn 
to es originalísimo, y no nos extrañaíit 
La película es " E l gavilán de ios mares" 
Su principal intérprete es el célebre Mil' 
ton Sills. La Metro Goldwin, que, com¡ 
es sabido, distribuye el material de ¿ acre-
ditada Firts National, presenta esta neis 
cula como una de las que el público hi 
de aplaudir con más calor, por su intere-
sante argumento y fastuosa presenta-
ción. Que el argumento es interesante lo 
afirmamos. 
Reprise.—En Monumental Cinema, la 
aplaudida comedia "¿Chico o chica?".' 
San Miguel, " E l precio de la gloria",Ta 
película de la Fox que más aplausos ha 
cosechado este año. En Argüelles, "Fa'jv-
to". Estas reprisen es Argüelles son muy 
dignas de tenerse en cuenta. "Faus-
to", para el lunes, y " E l águila negra", pa-
ra el jueves; la primera, por Emil Jan-
nings; la segunda, por Rodolfo Valentino. 
En Chueca, "Nobleza baturra"; pero.., 
¿quién tiene tiempo de ver tanto bueno? 
José P IZARRO Y SECO 
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H O V 
PROGRAMA SENSACIONAL 
H o t e l I m p e r i a l 
p o r P O L A N E G K Í 
I El estudiante novato | 
| R e a p a r i c i ó n d e H A R O L D L L O Y D 
| e n e s t a t e m p o r a d a . 
| SON DOS "FlbMS" PARAMOUNT | 
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i n f a n t a B e a t r i z ! 
Hoy, lunes, tarde y noche, 
i ( ( 
E l EL 
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Deliciosa comedia cinematográfica, interpretada por 
| P A T S Y R U T H M I L L E R y MONT BLEÜ | 
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T E A T R O 
D E L A 
P R I N C E S A 
La acogida dispensada a la gracio-
sísima revista de Lucio y Serrano, música 
de Alonso y Belda, titulada 
US 
fué debida a su lujosa presentación y 
a b s o l u í a m o r a l i d a d , 
norma que se seguirá en-todas las obras 
de la temporada. 
Este elegante coliseo seguirá, pues, 
siendo el centro de reunión del público 
aristocrático y de buen gusto. 
imiimiii i i i imiii imiii i i i imiii i i i 
E l p r ó x i m o j u e v e s , a l a s s e i s 
V i n e d i a d e l a t a r d e , p r i m e r a 
M A T I N E E D E M O D A " F E M I N A " 
en la que, entre números y obras selec-
cionadas, harán exhibición de sus mo-
delos las más acreditadas casas de 
modas. 
L A S S E Ñ O R A S 
S E R A N 
O B S E Q U I A D A S 
con perfumes, objetos de adorno, arte, 
decorativos, etc. etc. 
Q u e d a a b i e r t o u n a b o u 
O C H O J U E V E S D E 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
Un triunfo de Rafael el Gallo. Reaparición del novillero Pastor en Barcelona 
E n V i s t a A l e g r e 
Cuando se celebraba la operación del apar-
tado de las reses qu^ fueron lidiadas ayer 
tarde, uno de los bichos se arrancó hacia 
un garrochista, prendiéndole al ir a "tomar" 
un burladero y corneándole horriblemente. 
En la primera plana hallará el lector una 
amplia información de este interesante sá-
cese. 
Se lidiaron cuatro toros de otras tantas 
vacadas. El primero, de Blázquez, chorreao 
eii verdugo, fino de púas, pequeño y sin po-
der; el segundo, de Llsnos, grandote, corna-
lón, negro listón; el tercero, de La Morena, 
retinto, cornicorto, con tipo de toro viejo, 
aunque enano; éste fué el causante de la 
desgracia que al final detallamos, y el que 
a r r ó plaza, de D. Diego Zaballos, berrendo 
en negro, grande y con malas ideas. 
Actuaron de matadores los diestros Cha-
viio. que estuvo valiente y decidido torean-
do y desgraciadillo al herir. 
Rodríguez Catá tropezó con un bicho in-
cierto y difícil, y se deshizo del "regadito" 
de varios pinchazos y media tendida. 
Vaquerín rea/lizó una faena desligada, pero 
compuesta de varios luenos pases, terminan-
do con tres buenos pinchazos y media supe-
rior. 
Sacristán Fuentes 11 tropezó con un ene-
migo muy difícil, al que no pudo torear, y le 
despachó valientemente de media buena y va-
tios intentos de descabello. 
Parearon y bregaron bien Loquillo, Rafa 
y Kubichi. 
La tarde, fría, y la entrada, regular. 
D O N P R U D E N C I O 
E n p r o v i n c i a s 
E N V A L E N C I A 
Toros de Nandín, para Gallo, Salerh'y 
Jiménez. 
VALENCIA.—Celebróse la corrida \ 
beneficio de la Cruz Roja, con mediana en-
trada, reses de González Nandín, y los dies-
tros Rafael Gómez (Gallo), Saleri y To-
más Jiménez, que toma la alternativa. 
Ocupan la presidencia señoritas de la 
aristocracia valenciana. 
Jiménez, en el toro de la alternativa, lan-
cea voluntarioso, realiza un quite mediano 
y con los trastos de matar hace una fa^na 
flojilla, para media y una entera entrando 
superiormente. (Ovación y vuelta al ruedo ) 
En el sexto lancea movido, interviene enn 
valentía en los quites, muletea lo mismo 
y da dos pinchazos, media delantera y des-
cabella. 
Saleri, en el segundo, discreto con el ca-
pote. Con la muleta realiza faena de aliño, 
sujetando bien con el cuerpo, para meJ-i 
regular, una buena y descabello. (Palmas ) 
En el quinto lancea bien, coloca dos pares 
por los terrenos de fuera, buenos; dos por el 
de dentro, por ambos lados, exponiendo mu-
cho y con gran valor. vOvación.) Y tras 
faena inteligente, receta media buena y des-
cabella. (Muchas palmas y salida a los me-
dios.) 
Gallo tuvo los dos extremos: el toro d0 
las risas y de las broncas, el tercero, al que 
srTüBorrBLioioüTs 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman 
dante Portea. 6, 
L I B R E R I A E N C I C L O P E D I C A * 
Julio B. Me'éndez 
12, N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 12 
M A D R I D 
Arte.—Arqueología.'—Historia. —Artes i n -
dustriales. — Literatura. — Ciencias. — Me-
dicina, etc.—Librería del bibliófilo, del 
artista, del arqueólogo, del erudito, del 
aficionado a las artes, del médico, del lite-
rato, etc. 
Ediciones de lujo raras y curiosas. Obras 
de todos los ramos del saber humano. 
toreó huyendo descaradamente y dando sus 
clásicas "espantás" , pinchándole infinidad 
de veces al revuelo de los capotes (Bron-
ca enorme.), y el toro del éxito grande, el 
cuarto, en cuyo bicho muleteó con la zur-
da, dando tres naturales, un afarolado, va-
rios cambiándose la muleta por la espalda, 
mtm* 
tres molinetes y algún pase más, gracioso 
y efectita; y entrando como los buenos, deja 
una estocada arriba y descabella a la pri-
mera. (Ovación, orejas, rabo, vueltas al rue-
do y el delirio.) Un aficionado se arrojó a 
la arena y besó a Rafael, que al final de la 
corrida fué sacado en hombros. 
A L M A C E N E S C I M A R R A 
2 4 , A R E N A L , 2 4 
L a c a s a m á s b a r a t a \ s u r t i d a e n a r í í c u l o s 
p a r a r o p e r o s . 
Lanillas escocesas, corte 3 metros... 1,80 Piezas opal para juegos de tres pren-
das 4,50 
Camisetas mucho abrigo, para caba-
llero 1,60 
Sábanas muy prácticas, 160 centí-
metros ancho, a 3.50 
Satenes 100 centímetros, dibujos bo-
nitos, metro 2,50 
bos lunes gran venta de reíales 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4-. ARENAL 4 - T E L E FS 11190. 
' F E M I N A 5 9 
Se despacha en Contaduría de tres a sie'e 
El teatro de la Princesa se desinfecta 
V periuma con esencias diariamente 
O Z O I M O P I N O R U Y - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
I S I D O R O R U I Z . • C a r r e t a s , 3 7 , p r i n c i p a l . - M a d r i d . 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA.—Con buena entrada sé 
celebró en la Monumental la última fun-
ción de la temporada, con cinco novillos 
de Parladé y uno de Sánchez Rico, para 
Julián Sacristán Fuentes, Pere/ Soto y 
José Pastor, que viste el traje de luces 
por primera vez después de su grave cogi-
da en Madrid. 
El ganado de Parladé salió regular, re-
sultando blando de remos. E l último se 
fogueó. E l de Sánchez Rico fué bravo. 
Sacristán Fuentes, bien en conjunto, 
aunque desgraciado con el pincho en el 
cuarto, con el que hizo una bonita faena, 
que deslució con el estoque. No obstante 
dió la vuelta al ruedo por aquélla. 
X Pérez Soto, valiente y casi suicida. Mató 
bien sus dos toros y fué ovacionado en 
sus principales intervenciones. 
José Pastor, convaleciente aún del gra-
vísimo percance de la corte, se mostró te-
merario. Hizo quites monumentales, emo-
cionando .al público, templando en los lan-
ces de capa una enormidad. En el terce-
ro, tuerto y manso, ejecutó una faena in-
teligente y eficaz Con el estoque estuvo 
regular. (Ovación y salida a los medios.) 
En el segundo suyo, el mayor de la co-
rrida, con grandes defensas y de muy mal 
estilo, trasteó en medio de conti.iuas ova-
ciones, sin perderle la cara, y le tumbó 
de una estocada colosal, volcándose sobre 
el morrillo y quedando suspendido de la 
casaquilla,, que sacó hecha jirones, al tiem-
po que el corr.úpeto salía rodando de las 
manos de su matador. (Ovación, vuelta al 
ruedo, las dos orejas y el rabo de la víc-
tima. La ovación duró todo el toro siguien-
te. Esta ha sido la estocada más valiente 
y emocionante de la temporada.) 
Bregaron bien. Civil, Niño de la Case-
ra, Castillito y Jaén. Este último pasó a 
la enfermería conmocionado, no volviendo 
a salir. E l veterano Tomás Ibáñez (Me-
tralla), que en esta corrida celebró su fun-
ción de despedida, clavó buenos pares, y 
fué muy aplaudido, así como Civil y el 
Niño de la Casera. 
^f^^jXiTti ó» **» «tíi «*»!'»»*«* 
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E X I J A S E 
I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
^ P H I L I P S S O B R E E L C R I S T A L 
P A R A S U G A R A N T Í A 
r - ^ ' b D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y 
^ L A M P A R A P H I L I P S , ( S . A . E . ) ^ 
M A D R I D : P R A D O , 3 0 B A R C E L O N A : CÓRCEGA, 222 
ANUNCIOS 
¿i i i i i i i i i imiimii i i i i imiimii i i i idi i i i i i i 
esque las , s u b s c r l p r i o n e s , t odos l o s dítíócücos. 
A a e n c . a b A P U B L I C I D A D , L e ó n , 2 0 ; Car re tas , 3 . 
S A V O Y H O T E L 
Paseo del Prado, 26 
MADRID 
t o o h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o v t e l é f o n o . 
H a v p e n s i ó n c o m p l e t a . • G r í l i K o o m . 
R E S T A U R A N T 
B A R A M E R I C A N O 
^iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiniiiiiiiiiiiiiiii; 
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A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 3 1 . - M A D R I D 
d e p t a a . C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
F o n d o d e r e s e r v a , 11 .959 .993 ,75 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Allcanlo. Almansa, Andujar. Arévalo. Avila, Karcelona. Campo do Crloíam. 
Ciudad Real. Córdoba. Jaén. La Koda. horca, bucena. Malaya. .Marios. Mora de TolodD, 
Murcia. Ocaña, Peñaranda. Pledratilta. Prloflo do Córdoba, ^uinlanar dula Urden Sevilla 
Slaüonza. Talavera ce la Reina. Toledo. Torrodonlltnono. Torrl/os. Truilllo Valónela 
Vlllacañas. Ylllarroblodo v Yecla 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 2 . — M A D R I D 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A C O R T O P L A Z O P A R A CONS-
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L O S P R E S T A M O S A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
S i e m p r e n o v e d a d e s 
i»̂<w»vw>v̂»wv»ŵ.>a»̂««»»w«»sa«a«ŵ  - - n m - i m n nn ̂  nnnnnnnmnj-ymJL uu 
E . R O A 
Especialidad de la casa en 
perfumes sueltos 
MONTERA, 45 
T e l é f o n o 1 6 . 8 3 0 . - M a d r i d 
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| " L Y O N " - " C A M P B E L L " - " M O T O R R E R A " I 
I M O T O R E S Y B O M B A S I 
G r u p o s E l e c t r ó g e n o s a 1 . 5 0 0 p e s e t a s 
| C o r r e a s 
| C . a H e r r e r a 
| B A R Q U I L L O , 18. M A D R I D I 
P á g i n a 8 E T > N O T I C I E R O 7 n o v i e m h ^ n ^ 
«—Felices, don Eudoxio. 
— ¿ Q u é hay, Tertuliano? ¿Qué me cues-
tas? 
—Que acabo de encontrarme con los maes-
tros Alonso y Guerrero charlando anima-
damente... 
—No vuelvas a colocarme el disco de la 
colaboración de estos dos músicos, porque ya 
me han dicho por setenta sitios que es una 
alucinación tuya. 
—Pudiera ser; pero a lo que yo me refe-
ría ahora no es a su colaboración, sino a 
las conversaciones que están cambiando es-
tos dos populares maestros con otro fin muy 
indistinto. 
— ¿ Q u é es? 
—Ultimar los detalles de un fraternal ban-
quete que los colaboradores de ambos músi-
cos van a ofrecerles, como desagravio a los 
desacordes que contra ellos ha lanzado otro 
distinguido colgea. 
— ¿ E n el rotativo de Trevijano, el autor 
Jata? 
—Creo que sí 
— Q u é pena que entre compañeros se ha-
gan estas faenitas. 
— i Qué pena y qué Penella! 
— E n fin, vamos a otra cosa. ¿Qué hay 
a la vista por esos teatros? 
— L o más inmediato, el estreno de "Una 
mujer y un hombre", comedia de Alfredo 
Savoir. 
—Savuar. 
—Yo pronuncio lo que está escrito. ¿O es 
que quiere usté que sea como aquel punto 
que para decir finamente que un flamenco se 
había marcao un rentoy decía que se había 
marcao un renhiá? 
—Déjate de comentarios, y prosigue. 
— P ü e s eso: que la Ladrón de Guevara y 
Rivelles estrenan esa comedia que le he di-
cho. 
—Otras cosas. 
—Que ha habido dos traslados de compa-
ñías : la de Chueca, que ha pasado^ a la Prin-
cesa, con la doscienta representación de "Las 
aviadoras", y la de Romea a Maravillas, con 
"Noche loca". A ambas presentaciones co-
rrespondió el público llenando los respectivos 
teatros. . • 
—Continúa. 
—Que Felipe Sassone está en Madrid tra-
tando de tomar algún teatro, y no lo consigue 
a pesar del empeño que pone en ello, pues 
tiene en cartera dos obras que dicen quienes 
las conccen que son otras tantas letras a la 
vista. 
— ¿ D e quién son esas comedias? 
—Una, del propio Felipe, y otra, en ver-
so, de Serrano Anguita y Góngora. 
—Pues sería una lástima que una actriz 
de los méritos de María Palóu se quedara 
sin teatro en Madrid. 
—No lo creo. Sassone acabará por con-
seguirlo. Ahora ha mandado imprimir unas 
circulares para la admisión de obras de au-
tores de poca categoría, que son de una uti-
lidad práctica tremenda. Fíjese. 
•—A ver. 
"Sr . D. natural de de ... años, es-
tado pelo (si lo tiene; si no, ponga cal-
vo), entrega a esta Empresa una ... en 
. . . actos, titulada ... y escrita con miras... 
E l interesado (si lo es), 
mujer", que valió muchos aplausos a A n -
tonia Herrero y Mariano Asquerido. E n el 
Cervantes, de Granada, interpretando " L o -
cura de amor", debutó Concha Torres. E n 
Teruel, la compañía de Luis Calvo se pre-
sentó con " L a calesera", que fué un triun-
fo de clamor para Marcos Redondo. 
— ¿ Y qué más? 
—Pues que Benito Cibrián, que actúa con 
extraordinario éxito en el teatro Campoamor, 
de Oviedo, ha enviado anteayer a un amigo 
suyo la fianza que le piden para tomar un 
teatro en Madrid. 
—¿Cuál? V 
—He jurao guardar el secreto por la sa-
lud de mi tía Ruperta, que está paralítica. 
—Sí , ¿eh? Pues no te doy a ti otra no-
ticia de la que no tienes ni asomo de idea. 
—Que hay un juramento por medio. Le 
he dicho a usté todo lo que podía decir. 
—Bueno, pues yo haré igual; te contaré 
la noticia a medias. 
— ¿ D e qué se trata? 
—De que a una tiple de revistas que ac-
túa en Madrid le han correspondido en el 
último sorteo de la lotería ciento cincuenta 
mil pesetas. 
— D é m e usté sus señas. 
— ¿ P a r a darle un sablazo? 
—No; para saber quién es. 
— Y a te enterarás, porque piensa hacerse 
empresaria en sociedad con... 
—¿Con quién? 
—Con el empresario que actualmente la 
tiene contratada. 
—Que es... 
—Espérate a que escampe. Y mientras tan-
to dime si sabes si se ha solucionado la 
huelga de las chicas del conjunto. 
—Está en vías. L a causa ha sido que al-
gunos empresarios parece ser que se nega-
ban a encender la calefacción, y las chicas 
dijeron: " O cambian el repertorio, o nos va-
mos a casa; porque con estos trajecitos tan 
faltos de ropa, ni que estuviéramos bailando 
el "charlestón" en Fonfría ." 
—Pobrecitas mías. 
—Campúa lo ha hecho mejor: las tiene 
ensayando todo el día, y así caldean gratis 
el escenario. 
— ¿ Y qué hay de "Yo quiero ser guapo"? 
—Que por fin se estrena hoy. Si no s« sa-
ben los papeles habrá que borrarlos de la 
nómina. 
—¡ Sí que habrán ensayado lo suyo! 
— M á s que si se tratase de " L a Walkyria". 
— ¿ Y que más me cuentas? 
—Pues cuento... treinta y nueve años y 
unas ganas de almorzar que me desencua-
derno ; conque si quiere usté acompañarme, 
espéreme a que termine y daremos un pa-
seo, y si no, hasta que nos veamos. 
—Anda con Dios,, Tertuliano. 
—Hasta la próxima. 
E L C U R I O S O I M P E R T I N E N T E 
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G r a n é x i t o d e 
NOBLEZA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L * 
M A R T I N . — E l éxito de la temporada está nue ennfama^. j ' ^ • « - 4 n u e j o n t a g i a r á n de su alegr: 
im buen'motiTO d e ^ á t r a í d l ^ 110v:«o-
tu^es asistentes a e s t o ? ^ ^ ^ 
concurridos. 
M A R T I N . — E l éxito de la temporada está 
en Martin. Vea usted " ¡ Y decías que me 
ainabas!" y se convencerá de ello. Las tardes 
de Martín, con sus vermouths monstruo, a 
pt'seta butaca, siempre dos obras de éxito 
tormidable, y la actuación de miss Dolly, 
hacen que éste sea el teatro preferido. 
* • * 
M A R A V I L L A S . — E s t a tarde, estreno 
ddi "sketch" de Moreno y Rosillo, " ¡ Y o 
quiero ser guapo!", que constituirá progra-
n a con " L o que cuestan las mujeres", y fin 
de fiesta por las Hermanas Pinillos y Ala -
dy. Por la noche, la revista de éxito enorme 
"Noche loca", el mayor triunfo del maestro 
Alonso. Butaca, cuatro pesetas. 
* * * 
R O M E A . — M a g n í f i c o programa de atrac-
ciones. Exito enorme del Ballet Thais. Ma-
raña, debut de la notable bailarina cañí So-
.eá Ja Mejorana. 
* * * 
La Casa Paramount 
presenta en los cines Palacio de la Música 
y Coya una regocijante ^ l í e n l a de Harold 
í.'oyd, el artista mimado del público, en la 
V-je se dan tales situaciones de comicidad, 
, , 
tnáj 
PALACIO DE LA MUSlr* 
A niego de numero* ? afipín , 
han podido nresenrhr l', ^ .nados n u . 
r i en programa unos días ^ '^"C 
T - V producción de la casa v L U 
a m m e con " R | estudiare n o ^ " ; - ^ 
C ̂ ; m t C O n ? e d ' a del "imenso la. ?ra-
— ™ .u r , t diant o^ ñ» V' ^H-
P n , " MTO™d'  l iIi e^  Hamí.,aT Ca-
pola Negn en su meior n r J ? - d Ll<M 
rold L l o y d c o n una d . y ^ 
como todas, represenr.i Un l"/"5' ^ ú r ^ 
cable y revela los es " i ^ f ^ for^ 
la Música por corresponder a ^ i 
y distinguida clienteila. Su ""merojj 
* * * 
M A I P U P I G A L E S - E l d.n.-
da Exi to enorme de todt a ? " ^ mo-
oe; programa y de ¡3S famosa. acciones 
Canaro (argentina), Paramount 
ncana) y Los Mirerki. n̂orteame. 
M A R A V I l _ | _ A r s ~ ~ ~ ~ ~ ~ -
Esta tarde, a las seis y media, E S T R E N O del "sketch" de Mormn „ r, 
I Y O Q U I E R O S E R G U A P O 
Todas las noches I N I O C H E l L O C A 
e l m a y o r é x i t o d e l n u e s t r o A l o n s o . 
I * ' m ~ ~ ~ ^ m ~ * * ~ * ~ ^ * , * K * M * * M ^ ,, 11 ^ ^ 
BATURRA 
P r e s e n t a c i ó n n o v i s t a e n 
M a d r i d 
Contestación de la Empresa: 
"Leída su obra número 217, ... es admiti-
da, rechazada, por encontrarla conveniente, 
aceptable, inadecuada, idiota." 
—Aquí, claro es, que tachan los demás ad-
jetivos, y no dejan libre mas que el que 
concuerde con el concepto que haya mereci-
do la obra, según sea admitida o rechazada. 
—Pues no creas, que esto evitará muchas 
discusiones. 
— Y el tiempo que se gana. 
—Bueno, sigamos. ¿Qué más hay? 
—Que en el Alkázar irá "Papá y mamá", 
de Manzano, tan pronto se restablezca Pe-
rales; pero si la indisposición del notable 
actor persiste, "meterán" delante otra come-
dia traducida por Cadenas. E n Martín ensa-
yan " E l sueño de Roque", del difunto L u -
.que, con música de Luna y Torroba 
— ¿ Y en L a r a ? 
• — E l lío padre. 
— ¿ D e Paso ídem? 
—No; si no es título de ninguna comedia; 
lo que quería decirle es que con motivo de 
retirar Ardavín su obra han andado estos 
días de coronilla. 
— ¿ Y eso por qué? 
—Porque Carmen Díaz, al encontrarse sin 
comedia que le satisficiera, recurrió a los 
Quintero y a Muñoz Seca. 
— ¿ Y qué? 
—Pues que los Quintero empezaron por 
decir que necesitaban mucho tiempo para 
terminar la obra. 
— Y Muñoz Seca entregó la comedia. 
—Exactamente, y con un papel de actor 
cómico graciosísimo. 
, — ¿ Y qué más? 
—Pues que la bella actriz volvió a insis-
tir a los Quintero. 
— ¿ Y qué? 
—Que los hermanos tomaron el tren para 
Sevilla, donde acabarán la comedia antes de 
quince días. 
— ¿ Y la de Muñoz Seca? 
—Pues irá después, si D. Pedro no se 
la lleva a uno de los doce teatros que están 
esperando obra suya. 
—No murmures, y cuenta algo más. 
, — V e r á us té : E n el teatro Calderón, de 
Valladolid, la compañía Cinema-Teatro que 
;allí actúa puso en escena el "Tenorio", in-
terpretando el protagonista el divo de la 
¡pantalla Orduña. 
— ¿ Y qué? 
—Pues que a este actor, que tan bien 
borda los galanes-fruta, el papel del con-
quistador Don Juan le iba tan fuera de ca-
rácter que a la siguiente representación tu-
vo que substituirle un aficionado de la lo-
calidad, militar retirado por más señas. 
— E s natural, tratándose de una obra de 
espada... 
— ¡ D o n Eudoxio, que usté tiene también 
unas cosas como para que no se le olvide. 
—Hombre, es una chirigota. Prosigue. 
—Pues que en el Lope de Vega, de la 
misma capital, ha debutado el sábado Bo-
rrá,s, alcanzando el éxito a que nos tiene 
acostumbrados en " E l cardenal". 
— Y el exitazo de " E l hijo" en San Se-
bastián, ¿se ha confirmado? 
—Demetrio, el simpático Demetrio, me ha 
enviado unos recortes de " E l Pueblo V a s -
co" y " E l País Vasco", que ponen a la 
obra y a Borrás por las nubes. 
—Adelante. 
— E n Barcelona ¡ se inauguró el viernes la 
temporada de ópera en el teatro del Liceo, 
poniéndose en escena "Manon". 
— M á s noticias. 
—Los de L a r a han debutado en el Prin-
cipal, de Zaragoza, con gran contento de los 
maños. E n el Principal también, pero de A l i -
cante, la compañía Maurente ha estrenado 
la comedia de Pacheco " E l marido de mi 
Reformo sombreros; infinidad de 
modelos para elegir forma. 
San Bernardo, 58, primero. 
(Frente a Universidad) 
P A S A T I E M P O S 
Soluciones a los publicados en el número 
anttrior. 
, Qué había ?: Nada entre dos platos. 
Charada: Amador. 
Fuga de consonantes: 
Si vas a la mar y cuentas 
de la playa las arenas, 
haste cuenta que has contado 
una por una mis penas. 
R E F R A N 
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C H A R A D A 
—Segunda terecra-prima nadie a todo de 
su primera-tercera. 
— E s que se puso prima-dos. 
— S í ; pero está tercera-segunda. 
Las soluciones en el número próximo. 
K . de T . 
¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N ^ C A F E í 
Comprad la marca C O L O N . Se distingué por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
M a t í a s L ó p e z 
M o n t e r a , 2 3 , e s q u i n a a S a n A l b e r t o 
"El Memorial de la Oficialidad 
de Complemenío" 
H a aparecido la revista cuyo título apare-
c: arriba. E n ella figuran diferentes firmas 
de la literatura y del periodismo español. 
general Ruiz Tnl lo , el teniente coro-
.ícI Várela y cll capitán Casado hacen atina-
dos juicios sobre dicha revista. 
E n el próximo número aparecerán las fir-. 
mas dcil catedrático Sr Jiménez, Luis Rui-
davers y otros. 
4 ; : : : n : : t : K : i : : n : : : : ^ : : : : : n n : : : ; : n : : : : : : : : : s : : ; 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a m e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D Í C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D ¡ 
Augusto F igüe i roa 8 ¡ 
T O D O S L O S D I A S 
a l a s s e i s de l a t a r d e 
y a las diez y media de la n o c k 
A 
Z A R Z U E L A . — A las seis, E l caserío . A 
las diez, L a villana. 
F O N T A L B A . — A las seis y cuarto y 
diez y cuarto, E l hijo del diabüo (butaca. 
4 pesetas). 
C O M E D I A . — A las diez y cuarto (po-
pular; 3 pesetas butaca). L a sopa boba. 
C A L D E R O N . — A las seis y media y 
diez y media, E l nido ajeno. 
L A R A (Carmen D í a z ) , — A las seis. 
M i mujer es un gran hombre (gran éx i -
to). A las diez y inedia, ¡Mal a ñ o de lo-
bos 1 (de Linares Rivas , extraordinario 
é x i t o ) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y 
media y diez y media L a cues t ión es pa-
sar el rato (clamoroso é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A ( c o m p a ñ í a D í a z -
A r t i g a s ) . — A las seis y cuarto, Mar ía del 
Mar (gran é x i t o ) . A las diez y media, Ma-
ría del Mar. 
A P O L O . — A las seis y media, 299 re-
p r e s e n t a c i ó n de E l sobre verue, L a Y a n -
kee. A las diez y cuarto. L a fiesta del 
éx i to; 30U representac ión de E l sobre ver-
de, en honor de los Sres. Paradas y J i m é -
nez y maestro Guerrero. L a s naranjas y 
Por un bebé , de L o s bullangueros, por lus 
artistas de P a v ó n , *y el n ú m e r o dé L a s la-
gar teranas, de E l h u é s p e d doi Sevillano, 
bailado por L a Yankee.^ Dirigirá la or-
questa el maestro Guerrero. 
E S L A V A . — T a r d e , a las seis y cuarto. 
L a deseada. Noche, a las diez y cuarto, 
Periquito entre ellas, L a s castigadoras 
(enorme é x i t o ) . 
A L K A Z A R . — A las seis y media, E l 
juramento de la Primorosa. A las diez y 
media, María Fernández . 
C O M I C O (Loreto-Chicotc) .—A las seis 
y media, Char les tón . A las diez y media, 
L o s lagarteranos (extraordinarios é x i t o s ) . 
L A T I N A ( c o m p a ñ í a Eugenio Casá i s ) . 
A las seis y media. L a sombra del Pi lar. 
A las diez y media. L a del Soto del Parral . 
P R I N C E S A . — A las seis y media, y no-
che a las diez -y media, . L a s aviadoras. 
M A R T I N . — A las seis y cuarto, ¡ L e -
vánta te y anda!. L o s cuernos del diablo, 
miss Dol ly (a peseta butaca). A las diez 
y media. E n t r a r por uvas, ¡ Y dec ías que 
me amabas!, miss Dolly. 
F U E N C A R R A L ( c o m p a ñ í a Francisco 
Fuentes).^—A las seis y cuarto. H a entra-
do una mujer. A las diez y cuarto, Don 
Juan Tenorio. 
P A V O N . — A las seis y media y diez y 
media, L o s bullangueros ( é x i t o enorme). 
N O V E D A D E S . — A las seis y cuarto. 
E l carnet del diablo. A las diez, Don Juan 
Tenorio (fastuosa representac ión) . 
R O M E A . — P r o g r a m a para el día 7: A 
las seis y media y diéz y inedia, Matilde 
Sevilla, Maruja Mart ín , L ine Desroses, 
Briani, E v e and Joea, Aurora Sáiz, E l v i -
ra Coppelia (despedida), Rosario la Cor-
dobesa, Ballet Thais , Pepita Odena. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y media. 
L o que cuestan las mujeres, ¡ Y o quiere 
ser guapo! (estreno) y hermanas Pinillos 
y Alady. A las diez y media, Noche loca 
(la revista del é x i t o ) . Butaca, 4 pesetas. 
C I R C O D E P R I C E . — A las diez y 
cuarto, variada función por la gran com-
pañía de circo. Grandes é x i t o s de los re-
cientes debuts. 
C I N E M A X . — A las cinco y media y a 
las diez. Se necesita un ladrón (gran éx i -
to), L a senda dorada (estreno) y Donde 
vamos a parar (gran risa) . 
C I N E C E R V A N T E S — . A las cinco y 
media y a las diez. Cuidado con el conta-
gio, E l tren desenfrenado, L a carrera loca 
y Tobil los picarescos. 
P A R A HOY 
C I N E D O R E . - T a r d e , por serrl 
las cuatro, cinco y media y 
a Í*Tí£Z' P r o ^ m a kilométrico ^ 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las c L 
las diez, Padre y ladrón. Mujeres a l . y 3 
derna. L a s perlas del pecado (por Shi?' 
Masson) . v 
C I N E R O Y A L T Y . — A las seis y a ^ 
diez y cuarto. R e c i é n casado (cómica < 
trencx). Sensacional estreno: E l gavir" 
de los mares (superproducción Firts 
tional). a' 
C I N E I D E A L . - H o y , programa de « 
trenos entre ellos L a manicura (creación 
de Bebe Daniels) . 
R E A L C I N E M A . — A las seis (lunes 
ar i s tocrát ico de moda), Reportaje gráfico 
U n chiquillo y un mi l lón , A caza de ma-
ridos. U n a aventura en el Metro (estre-
no). A las diez. Reportaje gráfico. Un chi-
quillo y un mi l l ón . Estudiantes y modisti-
llas ( é x i t o inmenso). 
C I N E M A G O Y A . — A las seis y diez 
cuarto. Br ibón a caballo (estreno), 
Noticiario Fox, Fantas ías en trineo (có-
mica, estreno). Novedades interijaciona-
les, Ell estudiante novato (por Harold, es-
treno). 
_ M O N U M E N T A L C I N E M A . ¡ — A las 
cinco y media, Actualidades Gaumont, 
Floridor, el inventor; E l principe Sessue, 
¿Cli ico o chica? 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . - A las cinco 
y media y a las diez, Lucas tiene hambre, 
Antes de la media noche (por Wiüiams 
Russe l l ) , Fausto (por E m i l Jannings). 
C I N E C H U E C A . — A las seis y media, 
Nobleza baturra. A las diez y media, Mo-
Meza baturra. 
C I N E P A R D I Ñ A S . — L u n e s popular, a 
las seis y cuarto y diez y cuarto, igual pro-
grama del domingo noche. Bucaca. 50 cén-
timos; preferencia, 75. 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A las cin-
co. P e t i c i ó n de mano. Regata regateada, 
L o c u r a teatral. E l precio de 'a gloria (por 
Dolores del R í o ) . A las diez. Fantasía en 
trineo, Regata regateada. E l precio de la 
gloria 
C I N E M A G R A V T N A (Gravina 15, 
E m p r e s a particular).—A las cinco y me-
dia. E ; fantasma del bosque (perro-loho 
Alerta) , L a lloca fortuna (Nicolás Rins-
k y ) . Buscando a su costilla (risa conti-
nua). E l toque de alarma (Elaine Ham-
mestein). L a loca fortuna (Nicolás Rins-
k y ) . 
C I N E I N F A N T A B E A T R I Z . — A las 
seis y a las diez. Reportaje gráfico, Cuen-
taselo a un guardia, A caza de maridos, 
U n a aventura en el Metro. 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y a 
las diez. P e t i c i ó n de mano. Novedades in-
ternacionales. Partido de balompié. E l de-
monio y la carne (estreno, por John Ou-
bert y Greta Garbo). 
C I N E M A B I L B A O . — A lias seis (tar-
de, y diez y cuarto, noche, Un solo amor 
(por Dorothy Phi l l ips) , Muñecos de tra: 
po. E s t r e n o : L a manicura (por BeDe 
Danie ls ) . , 
C I N E M A D R I D . — A las seis y cuarto 
y diez y cuarto. Por las alturas (conucaj, 
E l gav i lán de los mares (sensacional es-
treno, in terpretac ión de E n i d Bennet y 
Milton S i l l s ) . . . , 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - A » 
seis y diez y cuarto. Revista Paramou-n. 
Hotel Imperial , E l estudiante ^novato (.es 
treno). S i l l ón de principal, 0,50. _ 
M A I P U P I G A L L ' S . — E l dancing & 
moda. Todas las noches, a las once y w 
día, Gran Souper, grandes atracciones, 
magn í f i cas orquestas. Reserve su palco. 
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L a m á s L I M R I A , 
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Ab C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Informes v presupuestos GRATIS 
Venta, desde 10 pesetas. 
En alquiler, de 0,25 a 0,50 mensual. 
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